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Kapitel 1 - Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
Vi har alle historier at fortælle. Historier, der ikke bare er interessante for os selv, men også kan 
være relevante for større samfundsmæssige problemstillinger. Disse menneskelige fortællinger 
bliver i journalistiske termer kaldt en case. Casen som formidlingsform har de nyhedsformidlende 
medier taget til sig, og de anvendes i stigende grad i dag. Det er en relativt ny udvikling. 
Traditionelt set har nyhedsjournalister fokuseret på det enkelte menneske i særlige genrer som 
kriminalstof, kultur og sport. Stofområder som politik, økonomi og erhvervs- og arbejdsmarked er 
traditionelt blevet beskrevet gennem interviews med politikere, eksperter og partskilder. Ikke gen-
nem et enkelt menneskets skæbne. (Laier og Pallesen, 2004) 
   I Danmark skete der i slutningen af 1980’erne et markant skift i brugen af cases i nyhedshistorier. 
Da TV2 i 1988 brød DRs monopol på tv-nyhedsformidlingen, blev de danske tv-nyheder kastet ud i 
en konkurrencesituation. TV2/Nyhederne blev eksponent for en nyhedsformidling, der var præget 
af nærhed1. Helt centralt var kravet om, at almindelige mennesker skulle være repræsenteret i ny-
hedsindslag. (Arpi, 2004: 9)  
   Den stigende brug af cases i nyhedshistorier i det danske mediebillede hænger bl.a. sammen med 
en opfattelse af, at en case baseret på et enkelt individs skæbne kan bruges til at formidle større 
samfundsmæssige sammenhænge. Med andre ord et formidlingsteknisk værktøj for journalisten. En 
case kan sætte et menneskeligt ansigt på en historie og illustrere en nyhed eller en problematik og 
skabe identifikation. Tesen er, at komplicerede problemstillinger på samfundsniveau2 bliver 
forståelige og nemmere at overskue igennem en case (individniveau) (Laier og Pallesen, 2004). 
Men er dette virkeligt tilfældet – skaber en case nødvendigvis altid identifikation hos modtageren? 
 
Som projektgruppe har vi problematiseret brugen af cases i nyhedsformidling gennem produktion af 
egne nyhedsartikler, der efterfølgende er undersøgt gennem kvalitative interviews. Vi har i den 
forbindelse sat spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang man kan formidle komplekse 
samfundsmæssige problemstillinger gennem en case – og er der indhold, der må vige pladsen til 
fordel for casen? 
 
                                                
1 Set ud fra modtagerens formodede horisont og præferencer (Arpi, 2004: 9)  
2 Laier og Pallesen opstiller en såkaldt nyhedstrappe, der indbefatter tre formidlingsmæssige niveauer: Samfunds- , 
gruppe- og individniveau. Dette bliver uddybet i kap. 2. 
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Disse overvejelser leder os frem til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i en kvalitativ læserundersøgelse: Hvad betyder det for forståelsen af vores 
egenproducerede nyhedsartikler, at der lægges forskellig vægt på samfundsniveau og 
individniveau? 
 
1.3 Operationalisering af problemformuleringen 
Udgangspunktet for vores problemformulering er, hvorledes vores udvalgte interviewpersoner 
vurderer de artikler, vi har produceret. På den måde ønsker vi at undersøge, hvilken betydning en 
forskellig vægtning af samfunds- og individniveauet har på læsernes opfattelse af vores artiklers 
værdiorienterede pointer3. Dermed er et udefra ind-perspektiv styrende for vores konklusioner. 
   Som en forudsætning for at få kvalificerede svar – i henhold til vores problemformulering – har vi 
gjort en række erkendelsesmæssige refleksioner i forbindelse med formidlingen af vores artikler. 
Altså hvad der kan betragtes som et indefra ud-perspektiv. Disse overvejelser er teoretisk funderede 
med udgangspunkt i Laier og Pallesens nyhedstrappe (se afsnit 2.2), og blandt andet danner 
grundlaget for vores interviewguide (bilag 1). Desuden bliver svarene i den kvalitative undersøgelse 
løbende holdt op mod vores refleksioner.  
 
1.4 Afgrænsning og læsevejledning  
Vores egenproducerede artikler formidler abstrakte samfundsmæssige problemstillinger og ligner 
overordnet set hinanden. Fællesnævneren er forhandlinger om offentligt ansattes løn og 
arbejdsvilkår, og konkret omhandler de fængselsfunktionærer og social- og sundhedsassistenter 
gennem henholdsvis flerårsaftalen4 og overenskomstforhandlingerne.  Vi har produceret artikler på 
henholdsvis individ- og samfundsniveau med samme værdiorienterede pointe. Disse er henholdsvis 
forbedring af lønnen for social- og sundhedsassistenter og forbedringer i arbejdsforholdene for 
fængselsfunktionærer.   
                                                
3 Med værdiorienteret pointe menes her den grundlæggende forudsætning for al journalistik, ”at journalisten har en 
værdi-orienteret pointe, som hun gerne vil have seeren/læseren til at forstå”. (Laier og Pallesen, 2004) 
4 Flerårsaftalen er en politisk forhandlet aftale omkring midlerne til kriminalforsorgen herunder fængselsfunktionærer.   
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   Når vi bruger en case, så er det udelukkende som indhold til en problemstilling. Det er således 
historien, der kommer først, mens casen er medtaget som illustration. Vi lader med andre ord ikke 
casen styre valget af problemstillingen.  
 
Vi beskæftiger os udelukkende med nyhedsartikler i dagspressen, altså de skrevne medier. I den 
forbindelse er det vigtigt at påpege, at vi fokusere på at skrive ud fra nyhedskriterierne væsentlighed 
og identifikation. Senere (i afsnit 2.2) forklares det, at Laier og Pallesens teoretiske forståelser af 
niveauerne netop passer sammen med de førnævnte kriterier. Det er ikke sådan, at eksempelvis 
aktualitetskriteriet er udeladt i vores producerede artikler, men hovedfokus inden for 
nyhedskriterierne er koblet op på vores teoretiske fundament fra Laier og Pallesen, hvor 
væsentlighed og identifikation hænger sammen med henholdsvis samfunds- og individniveau.  
Denne afgrænsning af kriterier betyder, at teorien bag nyhedskriterierne udelukkende bliver trukket 
frem, hvor det er nødvendigt.  
 
Opgaven består af fire kapitler (se figur 1). I det følgende kapitel (kap. 2) bliver opgavens anvendte 
teori gennemgået. Analysen i kapitel 3 består af tre underpunkter, der udgør vores analyse. De tre 
underpunkter består af refleksioner omkring artikelskrivningen (3.1), empiriske hovedpunkter (3.2) 
samt en gennemgang af interviewpersonernes betragtninger (3.3).  
   I analyseafsnittet 3.1 deles refleksionerne op i to – Refleksioner om formidling af case-baserede 
artikler (3.1.1) samt Refleksioner om formidling af artikler på samfundsniveau (3.1.2).  
   Analyseafsnittet 3.3 om interviewpersonernes betragtninger deles op i tre temaer, der begrundes 
ud fra de empiriske hovedpunkter (i afsnit 3.2).  
   Sidst i rapporten følger den opsummerende konklusion, der sammenfatter projektrapportens 
hovedpunkter, og derved svarer på problemformuleringen. Der er desuden en perspektivering.  
   
Dette forløb beskrives i nedenstående figur.  
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Dette forløb danner en kronologi: Teorien er udgangspunktet for de refleksioner, der erkendes under 
produktionsprocessen. Interviewpersonernes vurdering af artiklerne sker således først efterfølgende, 
hvorfor det er sidste element i analysen.  
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1.5 Begrebsafklaring 
I problemfeltet (jvf. 1.1) bliver ordet case beskrevet. For at slå begrebet helt på plads, inddrages her 
Laier og Pallesens definition, der fortæller at casen er: 
 
”...den enkeltstående menneskeskæbne, der illustrerer en større problematik...” 
 (Laier og Pallesen, 2004: 1) 
 
En case er altså en erfaringskilde. Et individ der oplever konsekvenserne af de beslutninger, der 
bliver taget på samfundsniveau.  
 
I projektet benytter vi os ofte af begrebet væsentlighed. Dette kan skabe forvirring, da forståelsen af 
dette begreb har mindst to generelle betydninger – væsentlighed som nyhedskriterium, eller 
væsentlighed  i betydningen centralt. I vores projektrapport skal begrebet væsentlighed udelukkende 
forstås som nyhedskriteriet væsentlighed. Begrebet vil blive forklaret i kapitel 2.   
 
1.6 Interviewmetode 
Vi har gjort os metodiske overvejelser omkring indsamlingen af de empiriske data, rapporten 
bygger på. Dette gælder indsamlingen af empiri, herunder overvejelser bag udvælgelsen af 
interviewpersoner og operationalisering af interviewdataene.  
 
1.6.1 Det kvalitative interview 
Vi har udvalgt det kvalitative interview som empirisk grundlag. Fordelen ved den kvalitative 
interviewmetode er, at interviewpersonernes får mulighed for at fortælle konkret om, hvad de mener 
om artiklerne. Interviewet sætter respondenterne i stand til at forklare om deres situation ud fra 
deres eget perspektiv og med deres egne ord. (Kvale, 1997: 79) 
   Vores kvalitative tilgang giver syv forskellige meninger om artiklerne, hvilket har den fordel, at vi 
netop forholder os til deres meninger. Vi er løbende i vores analyse beviste om, at vores 
interviewresultater skal bruges som kvalitativ analyse, som forståelse – ikke kvantitativt data. Det 
betyder konkret, at vi ikke kan tegne overordnede mønstre i vores interviewpersoners udsagn eller 
lave statistiske generaliseringer. Til gengæld kan vi bruge interviewpersonernes oplevelser og 
kommentarer af artiklerne til relevante refleksioner i forhold til casens rolle i nyhedsformidlingen. 
(ibid.) 
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1.6.2 Udvalg af interviewpersoner 
Vi har gjort os en række overvejelser ved udvælgelsen af interviewpersoner til vores kvalitative 
interviews. De overordnede parametre er opstillet ud fra et ønske om, at interviewpersonerne skulle 
afspejle et vidt befolkningsmæssigt spektrum. Det vil sige et bredt aldersudsnit, en ligelig 
kønsfordeling og repræsentation af folk med alt fra en lang videregående uddannelse til ufaglærte. 
Det har samtidig været et kriterium, at interviewpersonerne jævnligt bruger skrevne medierne – og 
at de derfor er vant til at skulle forholde sig til indholdet af konkrete artikler. Kravene skal ikke 
forstås ud fra kvantitative parametre, men blot sikre at vi ikke får interviewsvar ud fra en snæver de-
fineret gruppe. Vi har udvalgt en lille gruppe på syv interviewpersoner, som sikrer dybtgående 
fortolkninger. (Ibid.: 108) 
   Vi har ikke indsnævret vores målgruppe ud fra hvilke medier, interviewpersonerne bruger. Vores 
mål med undersøgelsen har ikke været at fastslå, hvordan et givent medies læsere forholder sig til 
brugen af cases i nyhedsjournalistikken. Vi undersøger, hvad læseren får ud at læse om den samme 
problemstilling med hovedvægten lagt på henholdsvis samfundsniveau og individniveau. Oplever 
de overhovedet en forskel, hvad bider de især mærke i efter at have læst artiklerne, og foretrækker 
de noget frem for andet? 
 
Udvalgte respondenter Forkortelser Alder Profession  
Jeppe Marquardt JM 18 år gymnasieelev 
Nina Hanne Holst NHH 26 år cand.scient.soc. og konsulent 
Thomas Hansen TH 26 år ufaglært og pædagogmedhjælper 
Mette Katrine Rose MKR 31 år psykolog 
Susanne Petersen SP 43 år folkeskolelærer 
Henning Pedersen HP 58 år civilingeniør 
Lilian Kristensen LK 73 år pensioneret pædagog 
Figur 2: Oversigt over interviewpersoner 
 
1.6.3 Interviewsituationen 
Udgangspunktet for interviewsituationen er de fem artikler, vi selv har produceret. To til tre ud af 
fem artikler er skrevet over samme emne med den forskel, at historierne i forskelligt omfang 
inddrager individniveauet eller samfundsniveauet. Alle interviewpersoner læste hver to artikler, 
udvalgt ud fra to parametre: 
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1. En artikel fra hvert emne, det vil sige én om flerårsaftalen og én om overenskomst-
forhandlingerne. Formålet var, at læseren ikke skulle blande fakta i de to artikler sammen. 
  
2. En artikel skulle vægte samfundsniveauet højest - den anden individniveauet. Formålet med 
vores spørgsmål var at undersøge, om læserne synes, at den ene eller den anden artikel 
gjorde problemstillingen mere klar og forståelig.  
 
Forud for interviewsituationen havde vi udarbejdet en interviewguide (bilag 1). Guiden tager 
udgangspunkt i en række erkendelsesspørgsmål, og på baggrund af disse har vi formet vores 
specifikke forskningsspørgsmål, som har udmøntet sig i interviewspørgsmål (Kvale, 1997: 135-
136).  
   Vores hensigt med erkendelsesspørgsmålene er, at få svar på vores problemformulering, og tager 
udgangspunkt i vores formidlingsmæssige refleksioner. Disse spørgsmål er opdelt i en række forsk-
ningsspørgsmål, som er de videnskabelige spørgsmål, vi ønsker svar på. Forskningsspørgsmålene er 
brede og indforståede, og er derfor endvidere opdelt i en række almindelige interviewspørgsmål, 
som er stillet til vores interviewpersoner. (Ibid.) 
    
Vi har benyttet den semistrukturerede interviewmetode. Vi har spurgt ind til interviewpersonerne, 
hvis der var oplagte spørgsmål i forlængelse af respondenternes svar på interviewguidens 
spørgsmål. De angivne svar bliver behandlet i løbende i kapitel 3. Referater af interviewene er 
vedlagt som bilag til projektet (bilag 2-8).   
 
1.6.4 Operationalisering af vores interviews 
I forbindelse med vores interviews har vi været bevidste om, at vi skulle operationalisere svarene af 
de forskellige interviews i analysen. For at sikre en videnskabelig tilgang til interviewpersonernes 
svar, har vi taget udgangspunkt i fire overordnede faser. De fire faser er; kodning, kategorisering, 
sammenligninger og analyse. (Fuglsang, 2007: 290) 
   Første fase er kodning af interviewmaterialet. I denne fase læste vi de syv interviews grundigt 
igennem og fandt relevante citater hos interviewpersonerne. Vi var i denne forbindelse særlig 
opmærksomme på eventuelle fejlkilder, som at interviewpersonerne for at fremstå med et højere 
abstraktionsniveau valgte, at virke mere interesserede i samfundsniveauet end tilfældet måske er.  
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   Anden fase er kategoriseringen. I denne fase blev citaterne grupperet efter vores overordnede 
tematisering: Emner og forforståelse, identifikation, væsentlighed. Disse temaer blev valgt ud fra 
interviewpersonernes svar.  
   Tredje fase omhandler en sammenligning af temaerne. I sammenligningen sikrede vi, at de 
tiltænkte interviewcitater ikke overlappede hinanden. Vi sammenlignede de overordnede temaer og 
sikrede os, at de var fyldestgørende for en besvarelse af problemformuleringen.  
   I fjerde fase påbegyndte vi skrivningen af analysen ud fra de overvejelser, som vi havde gjort i de 
tidligere faser.  
 
1.7 Præsentation af artikler 
De fem artikler, vi har produceret, handler om arbejdsforhold og løn for offentligt ansatte. Tre af 
artiklerne tager udgangspunkt i overenskomstforhandlingerne. To artikler tager udgangspunkt i 
flerårsforhandlingerne, hvor der forhandles arbejdsforhold for blandt andet fængselsfunktionærerne. 
Artiklerne er nyhedsartikler, og har en aktuel væsentlig krog i form af de kommende forhandlinger.  
   Gennem rapporten er artikler formidlet på henholdsvis individ- og samfundsniveau, hvilket er 
udgangspunktet for nedenstående liste.   
 
Artikler formidlet gennem cases 
”SOSU-Pia: Der kommer strejke” 
Artiklen er udarbejdet med hovedvægten lagt på individniveau.  
Mundtlig kilde:  
- Pia Kristensen, social- og sundhedsassistent på Nørrebro. Hun har været social- og 
sundhedsassistent i 28 år. 
Værdi-orienteret pointe: Social- og sundhedsassistenter vil have mere i løn. 
Læst af: MKR, SP og TH 
Bilag 9 
 
”Christina har et af de farligste jobs i Danmark”  
Tager udgangspunkt i individniveau.  
Mundtlige kilder:  
- Christina Mortensen. Hun er fængselsfunktionær, og arbejder på halvtid på grund af et groft 
overfald på arbejdet.  
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Værdi-orienteret pointe: Arbejdsforhold for fængselsfunktionærer skal forbedres 
Læst af: NHH og JM 
Bilag 11 
 
”Fængselsbetjente frygter nedslidning” 
Artikel med hovedvægt på individniveau, men med mere plads til gruppe og samfundsniveau.   
Mundtlige kilder:  
- Lars Rasmussen, har arbejdet som fængselsbetjent i ti år på isolationsgangen i Herstedvester 
fængsel. 
- Renè Larsen, forbundssekretær i Dansk Fængselsforbund. 
- Klaus Mathiasen, kontorchef i Personalestyrelsen under Finansministeriet.  
Værdi-orienteret pointe: Arbejdsforhold for fængselsfunktionærer skal forbedres  
Læst af: HP og LK 
Bilag 12 
 
Artikler formidlet på samfundsniveau 
”Arbejdsforhold i fængslerne under lup” 
Tager udgangspunkt i samfundsniveau.  
Mundtlige kilder: 
- Renè Larsen, forbundssekretær i Dansk Fængselsforbund.  
- Lene Espersen, justitsminister i den nuværende regering.  
- Anne Baastrup, næstformand for retsudvalget og retsordfører for SF.  
Værdi-orienteret pointe: Arbejdsforhold for fængselsfunktionærer skal forbedres 
Læst af: MKR, SP og TH 
Bilag 13 
 
”Social- og sundhedsansatte kræver markante lønstigninger” 
Artikel med hovedvægten lagt på samfundsniveau.  
Mundtlige kilder: 
- Svend Bie, underdirektør i Dansk arbejdsgiverforening. 
- Palle Nielsen, formand for de social- og sundhedsansatte under FOA. 
- Bent Greve, professor i økonomi ved Roskilde Universitetscenter. 
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Værdi-orienteret pointe: Social- og sundhedsassistenter vil have mere i løn. 
Læst af: JM, HP, LK og NHH 
Bilag 10 
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Kapitel 2 - Teori 
I følgende afsnit gennemgår vi det teoretiske grundlag, der udgør fundamentet for denne 
projektrapport. Vi har valgt at opdele det teoretiske apparat i to niveauer - et abstrakt (afsnit 2.1) og 
et konkret (afsnit 2.2).  
 
Det abstrakte niveau bliver yderligere belyst fra nedenstående to vinkler:   
1. Med udgangspunkt i Jürgen Habermas’ offentlighedsteori bliver forholdet mellem det 
private og det offentlige område kort præsenteret, som en teoretisk forklaring på den øgede 
brug af cases i nyhedsformidlingen. Vi tager her udgangspunkt i den præsentation, som  
Frands Mortensen giver af Habermas’ offentlighedsteori i teksten ”Ytringsfrihed og 
offentlighed” fra 1975 (Mortensen, 1975). Desuden inddrager vi overvejelser om 
udviskningen mellem det private og det offentlige, som man har gjort sig i teksten ”Hvorfor 
ytringsfrihed”, der stammer fra Norges Offentlige Utredninger 1999:27 (herefter NOU) 
(NOU, 1997). 
2. Identifikation og væsentlighed er centrale nyhedskriterier i forhold til brugen af cases i 
denne sammenhæng. Den grundlæggende teori bag disse præsenteres med udgangspunkt i 
”Journalistikkens grundtrin” af Mogens Meilby (Meilby, 2006) og især kriteriet 
væsentlighed bliver yderligere foldet ud af Kirsten Mogensen i ”Arven – Journalistikkens 
traditioner, normer og begreber” (Mogensen, 2000).   
 
Det konkrete niveau tager udgangspunkt i artiklen ”Fortælling gennem mennesker” (2004) af 
Henrik Laier og Thomas Pallesen. Her opstilles brugen af cases normativt og nyhedsformidlingen 
opdeles i tre niveauer. Vi diskuterer desuden et udsnit af de faldgruber, Laier og Pallesen 
præsenterer i forbindelse med formidling ved hjælp af cases.  
 
Laier og Pallesen er valgt ud fra flere begrundelser. Deres teoretiske afsæt lader sig operationalisere 
enkelt. Deres begreber kan sættes i spil umiddelbart og er samtidig skematiserede og let 
anvendelige i forhold til vores undersøgelse. Dog er det nødvendigt at tage visse forbehold i 
forbindelse med Laier og Pallesens teori. Der er tale om en praktisk funderet tekst, hvor 
operationaliseringen er i højsæde, mens de akademiske standarder bliver nedtonet. Nedtonet i den 
forstand at en afprøvning af påstandenes gyldighed eksempelvis ikke er indlejret i selve teorien.  
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   Meilby og Mortensen giver et overordnet indblik i de journalistiske begreber. Forfatterne 
supplerer hinanden og anvendes, hvor de journalistiske begreber identifikation og væsentlighed 
benyttes. 
 
2.1 Det private og det offentlige 
Historisk set tager brugen af cases udgangspunkt i mediernes øgede fokus på sager, der tilhører 
privatlivet5. I den forbindelse er det relevant at inddrage et teoretisk skel mellem, hvad der kan 
betragtes som privat område, og hvad der tilhører offentligheden. Her er Jürgen Habermas’ 
offentlighedsteori særlig brugbar. Og det er også denne teori Laier og Pallesens mere praktiske 
tilgang udspringer af, hvilket gør den videre relevant at inddrage.  
   Når tabloidpressen eller de elektroniske medier præsenterer en menneskeliggørelse af 
nyhedshistorierne, er medierne med til at udviske skellet mellem det private og det offentlige 
område. Men i forhold til Habermas’ teori er det vigtigt at påpege, at dette skel markerer en klar 
afgrænsning, og en udviskning betragtes som yderst problematisk. (Mortensen, 1975:274-275)  
   Habermas opstiller et normativt system, der har til hensigt at beskrive offentligheden som en 
struktur, der knytter sig til magten i borgerlige samfund, og som giver et ’røntgenbillede’ af 
statsborgeren, der lever i dette samfund. Systemet indeholder to overordnede kategorier inden for, 
hvad der betegnes som samfundet: Det private og det offentlige område. Uden for samfundet finder 
vi staten, der skal være garant for de fælles og almene interesser i samfundet. (Ibid.: 268-269) 
   Offentlighedsteorien kan umiddelbart synes at være et levn fra fortiden. Ikke desto mindre er 
Habermas’ distinktion mellem det offentlige og private yderst relevant at inddrage, når man 
behandler medierne som offentlig institution. Og særligt interessant bliver systemet, når grænserne 
udfordres – en fænomen som med tiden altså bliver mere og mere udbredt. Konsekvenserne af dette 
er åbenlyse: 
 
”Tendensen til utviskningen av skillet mellom den private og den offentlige sfære innbærer 
på den ene side en offentliggjøring av det private, og på den annen, en privatisering af det 
offentlige” (NOU 1999: 27) 
 
   Den norske betænkning konkretiserer dette blandt andet ved at nævne det øgede fokus på kendte 
menneskers privatliv som et eksempel på offentliggørelsen af det private (Ibid.: 27-28). De kulørte 
                                                
5 Cases skal dog ikke findes i den private sfære.  
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ugemagasiner kan fremhæves som eksponenter for dette. I forhold til brugen af cases er det dog 
privatiseringen af det offentlige, der er relevant at inddrage; det at man sætter individers forhold ind 
i en samfundsmæssig sammenhæng (Laier og Pallesen, 2004: 2-3). Dette bunder i en ide om, at det 
offentlige (i Habermas’ terminologi) bliver defineret af de individer, der tilsammen udgør det. 
Denne tanke kan anskues som særlig essentiel i forbindelse med velfærdsstatens fremkomst. Her 
bliver Habermas’ skel mellem det private og offentlige for alvor udfordret, da staten dels bliver en 
integreret del af det offentlige rum, samtidig med at denne i stadig højere grad blander sig i private 
anliggender. Således er en umiddelbar indfaldsvinkel til at beskrive problemstillinger knyttet til 
offentligheden, hvor fokus er rettet mod ’de offentlige individer’, altså de subjekter der modtager 
eller varetager velfærdsydelserne. Det er netop her, vi finder de cases, der menneskeliggør de større 
sammenhænge i samfundet. Eller sagt med andre ord: De faktorer der er identitetsskabende i 
forhold til samfundets væsentlige forhold. 
 
2.1.1 Identifikation og væsentlighed som nyhedskriterier 
De journalistiske nyhedskriterier er kort fortalt parametre for, om en historie har nyhedsværdi. 
Normalt opstiller man fem kriterier – jo flere der er repræsenteret i en historie, desto højere er dens 
nyhedsværdi. De fem kriterier er aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. 
   I forhold til brugen af cases i nyhedsformidlingen er særligt væsentlighed og identifikation 
relevante. Som Meilby kort sammenfatter:  
 
”Nyheder af væsentlig samfundsbetydning er ikke pr. automatik nyheder, men kan blive det 
gennem journalistisk bearbejdelse, bl.a. ved at tilføre identifikation.” (Meilby, 1999: 63). 
 
Meilby berører hermed en klassisk journalistisk problematik, der knytter sig til forskellige niveauer 
(se afsnit 2.2) i den journalistiske nyhedsformidling, og hvor sammenspillet mellem identifikation 
og væsentlighed skal ses som et centralt element. 
   Kirsten Mogensen definerer nyhedskriterierne ud fra journalistiske arketyper6. Væsentlighed 
hører således til arketypen graveren, idet dette kriterium især bliver forbundet med researchtung 
journalistik, hvor komplicerede forhold bliver afdækket. Graveren undersøger og afdækker 
samfundsforhold og problemstillinger, der kan betragtes som væsentlige (Mogensen, 2000: 20). 
                                                
6 Det er her vigtigt at understrege, at arketyperne ikke eksisterer i rendyrket form, men derimod understreger forskelle 
ved at sætte tingene firkantet op. En kombination af flere nyhedskriterier er derfor naturligvis mulig.  
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Begrebet væsentlighed relaterer sig hos Mogensen i særdeleshed til trusler eller ændringer af den 
samfundsstruktur eller institution, som læseren er en del af. Er det fælles samfundsliv truet, er det 
således en yderst væsentlig historie. 
   Graden af væsentlighedens afgøres af, hvor mange mennesker der berøres af en given 
problemstilling, eller om problemstillingen stiller principielle spørgsmål eksempelvis ved at 
omhandle samfundets normer og værdier (Mogensen, 2000: 64). Derudover definerer Mogensen be-
grebet således: 
 
”Væsentlighedskriteriet relaterer sig kun indirekte til læseren, lytteren eller seeren, nemlig i 
dennes egenskab af medlem af samfundet.” (Mogensen, 2000:  63) 
 
Væsentlighedskriteriet suppleres derfor godt af identifikationskriteriet, da journalisten ved hjælp af 
dette kan relatere en problemstilling direkte til enkeltpersoner. 
   I følge Meilby kan man opstille tre forhold, der hver for sig - eller kombineret – kan tilføre en 
historie identifikation: Personificering – at historien vækker personlig genkendelse hos læseren, 
altså at der populært sagt bliver sat ansigt på historien; Miljø og kulturel nærhed – at historien 
rummer en nærhed, som læseren kan genkende7; relevans – at historien har direkte konsekvenser 
for læseren. Eller sagt enkelt: ”Mennesker interesserer sig for mennesker”. (Meilby, 1999: 59-60) 
   Hos Mogensen knytter nyhedskriteriet identifikation sig til arketypen novellisten8. Novellisten 
formidler menneskelige værdier (Mogensen, 2000: 20). I sin oprindelige betydning gør novellisten 
brug af litterære virkemidler i eksempelvis reportager. Men også i nyhedshistorier kan novellisten 
skabe identifikation i en historie ved at fortælle et menneskes særlige historie som et bud på noget 
generelt – en øjenvidneberetning. (Ibid.: 73) 
 
”Novellisten kan give os indblik i, hvordan sociale og økonomiske kræfter påvirker 
menneskers liv.” (Ibid.: 79) 
 
                                                
7 Nærhed skal ikke nødvendigvis forstås i geografisk forstand. Det er lige så relevant, at man føler en samhørighed med 
casen – eksempelvis ved samme erhvervs eller livssituation.  
8 Novellistens funktion i samfundet er ifølge Mogensen at ”opsøge traditioner, historie, værdier, normer etc. Dels for at 
fastholde og udvikle den fælles identitet og dels for at skabe grundlag for en gensidig forståelse mellem forskellige 
subkulturer.” (Mogensen, 2000: 24) 
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Om nyhedens identifikationsfaktor tager udgangspunkt i en væsentlig problemstilling af generel 
karakter, er et forhold, man som journalist konstant må være opmærksom på. Herom skriver 
Meilby: 
 
”Det, der er relevant for læserne, behøver ikke nødvendigvis have noget at gøre med 
betydning for det danske samfund […] Men tit vil der være overensstemmelse mellem, hvad 
der er vigtigt for læserne og for samfundet.” (Meilby, 1999: 60) 
 
Dette leder os over til den såkaldte nyhedstrappe, der har til hensigt at holde casen op mod 
henholdsvis gruppe- og samfundsniveauet i nyhedsformidlingen.   
 
2.2 Nyhedstrappen 
 
”Det gælder om at holde tungen lige i munden, når man vil bruge enkelte menneskers 
skæbne til at formidle større sammenhænge. Risikoen for fordrejede historier, 
sensationsmageri og proportionsforvrængning lurer konstant.” (Laier og Pallesen, 2004) 
 
Som Laier og Pallesen beskriver, er brugen af cases forbundet med en række problemstillinger, man 
som journalist må have in mente. Udgangspunktet er, at historien har en værdiorienteret pointe. 
Ofte er det ikke en pointe, journalisten skriver direkte, men det ligger implicit i teksten. (ibid.)  
   Laier og Pallesen påpeger, at journalisten bør være opmærksom på forskellige niveauer ved 
formidlingen, og at disse er afstemt således, at de omtalte proportionsforvrængninger undgås (Ibid.). 
I henhold til dette indfører Laier og Pallesen begrebet nyhedstrappen, som ser således ud: 
 
 
Figur 3: Nyhedstrappe (Ibid.) 
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Ideelt set skal trappens forskellige niveauer fungere som komplementære elementer, der tilsammen 
danner grundlaget for, at journalistens historie bliver formidlet på den mest sobre måde. Kort 
fortalt: 
 
”Et problem for et menneske – et problem for flere – et problem for samfundet” (Ibid.). 
 
Denne opbygning ligger op til en deduktiv argumentationsopbygning eller med andre ord: At det er 
en forudsætning for at historien holder vand, at casen er repræsentativ for den større 
problemstilling. Ideelt set vægtes indholdet i de tre trin lige højt i historien. Det betyder ikke 
nødvendigvis, at der ofres lige meget spalteplads på hvert trin, men at der som hovedregel er lige 
meget vægt bag argumentationen. 
 
”En enkeltstående skæbne, kan være nok til at ændre holdningen hos seere eller læsere og 
få politikere til at ændre en lov. (…) I andre tilfælde bliver en sværere case støttet med 
oplysninger om, at mange andre har samme problem (…) fx en statistik.” (Ibid.) 
 
Dette betyder også, at der er tilfælde, hvor oplysninger fra gruppe- og samfundsniveau er så 
indlysende, at brugen af en case bliver irrelevant. (Ibid.) 
 
Faldgruber  
Ovenstående leder os til, hvad Laier og Pallesen betegner som ’faldgruber’ ved brugen af cases. De 
beskriver syv forskellige faldgruber, hvoraf de fem er særligt relevante for denne fremstilling9.    
 
Faldgruberne er komplementære og bliver gennemgået i det følgende. 
1) Første faldgrube omhandler de tilfælde, hvor en case berører en problemstilling, men uden 
selv at være en del af den. Det kunne eksempelvis være en glad sygeplejeelev, der bruges 
som case i en historie om, at unge ikke vil være sygeplejerske. 
                                                
9 Den ene udeladte faldgrube beskriver problemet ved, at forvente at historiens case gennemgår en udvikling i takt med 
historien foldes ud. Sat på spidsen: hovedpersonen bliver klogere, får ret eller lign. Denne problemstilling gør sig 
særligt gældende i genren dokumentarfilm. 
Den anden udeladte faldgrube beskriver journalistens etiske omgang med cases, forstået således at journalisten har pligt 
til at oplyse casen om den konkrete sammenhæng, denne bliver brugt i.   
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2) Casen er for stærk. Det kan betyde at casen kommer til at bestemme hele historiens vinkel, 
uden at den således bliver relevant på de andre to trin. Konkret vil det tage udgangspunkt i, 
at journalisten ser sig blind på en god case, og derved glemmer at denne skal være 
repræsentativ i forhold til alle tre trin.  
3) Casen er for svag. Samtidig er kilderne ellers ikke stærke nok til at belyse de to andre 
niveauer - der er dermed reelt ikke tale om en historie.  
4) Der kan være en tendens til, at journalisten overvurderer målgruppens abstraktionsniveau. 
Det kan munde ud i to ting: Enten at en case helt droppes, idet journalisten hellere vil 
fokusere på især det samfundsorienterede trin, også selvom casen kunne fungere som en 
identifikationsskabende faktor. Eller at den valgte case ikke er mulig for målgruppen at 
identificere sig med. Eksempelvis at lade direktøren udtale sig om hans ansattes lønforhold. 
5) Endelig er det en forudsætning for, at nyhedstrappen fungerer, at der er tale om et reelt 
problem. Det er problematisk, hvis der på samtlige trin beskrives et forhold uden hold i 
virkeligheden.  
(Laier og Pallesen, 2004) 
 
Det kan konkluderes, at der er tit tale om en hårfin balance mellem identifikation og væsentlighed, 
når nyheder skal formidles. Blandt andet derfor er det vigtigt at være opmærksom på de faldgruber, 
der er, når man benytter cases som formidlingsmæssigt virkemiddel. Det er netop med de nævnte 
faldgruber in mente, at vi i det følgende præsenterer de refleksioner, vi har foretaget i forbindelse 
med udarbejdelsen af vores nyhedsartikler.  
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Kapitel 3 - Analyse 
 
3.1 Formidlingsmæssige refleksioner 
På baggrund af den præsenterede teori opstiller vi nu de formidlingsmæssige refleksioner, vi har 
gjort op til og under produktionen af vores artikler. Disse refleksioner danner udgangspunkt for de 
temaer, analysen af vores empiri er opdelt i. Det er vigtigt at understrege, at analysen skal ses i et 
kronologisk perspektiv, således at de formidlingsmæssige refleksioner er foretaget før artiklerne 
blev præsenteret for interviewpersonerne. Af denne grund er der nogle refleksioner, der er særdeles 
relevante i forhold til de interviews, vi har foretaget, mens interviewpersonerne slet ikke kommer 
ind på andre af de overvejelser, vi har gjort. Når vi i det følgende alligevel har valgt at medtage de 
refleksioner, der ikke viste sig relevante under empiriindsamling, er det på baggrund af, at de har 
spillet en central rolle i formidlingsprocessen. 
   Vores refleksioner er delt op i to underafsnit: Refleksioner om formidlingen af case-baserede 
artikler og Refleksioner om formidlingen af artikler på samfundsniveau.   
 
3.1.1 Refleksioner om formidlingen af case-baserede artikler 
De cases, der indgår i vores artikler, er fundet gennem officielle kanaler, som i dette tilfælde var 
Dansk Fængselsforbund og Nørrebro Hjemmepleje. Vi rettede henvendelse med udgangspunkt i en 
række arbejdstitler, der beskrev artiklernes værdi-orienterede pointe.  I det følgende vil vi beskrive, 
hvilke overvejelser vi gjorde os omkring formidlingen gennem en case. Fremstillingen er 
kronologisk inddelt i tre afsnit: Før interviewet, under interviewet og sidst produktionen af 
artiklerne.         
 
Før interview 
Vi valgte at bruge tre forskellige mennesker, der kunne være eksempler på tre nuancer inden for 
brugen af cases.  
1. Den indlevende erfaringskilde (Christina Mortensen). Christina Mortensen skulle fortælle 
om et overfald i Herstedvester. Det skulle være en dramatisk historie, som kunne fange 
læseren - en case, der fordrer indlevelse.  
2. Den illustrative erfaringskilde (Lars Rasmussen). Lars Rasmussen illustrerer en 
fængselsbetjents hverdag med konkrete oplevelser. Hans erfaringer fra jobbet skulle belyse 
en problematik, men hans personlige historie skulle ikke tage læserens opmærksomhed.  
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3. Parts- og erfaringskilde (Pia Kristensen). Pia Kristensen illustrerer hverdagen for en social- 
og sundhedsansat, men hun fortæller også om sine holdninger og krav.  
 
Vi var bevidste om, at det er vigtigt at finde en case, der repræsenterer den problemstilling artiklen 
skulle behandle. I artiklen ”SOSU-Pia: Der kommer strejke” er budskabet, at social- og 
sundhedsansatte gerne vil have mere i løn. Pia Kristensen er en repræsentativ case, fordi hun kan 
eksemplificere problemstillingen så læseren kan forstå, at det er svært at få dagligdagen til at løbe 
rundt.  
   Det er desuden vigtigt, at hun har det standpunkt, at social- og sundhedsansatte som gruppe, skal 
have mere i løn ved den kommende overenskomstforhandling. Denne overvejelse er særlig relevant 
i forhold til den faldgrube, der omhandler casen som repræsentativ. (Laier og Pallesen 2004) 
   Herefter kom overvejelsen: Har casen også en interessant historie? Laier og Pallesen skriver, at en 
god case eksempelvis gennemlever et forløb og i det hele taget bidrager med et narrativt element i 
historien (Ibid.).  
   I artiklen ”Christina har et af de farligste jobs i Danmark” er historien om overfaldet dramatisk 
og speciel, og det kan fange læseren. Problemet kunne være, at den skygger for selve nyheden: At 
der snart er forhandlinger om flerårsaftalen. Læseren vil måske hellere høre mere om Christina 
Mortensen. Dermed kan historien fremstå mere som en enkelthistorie frem for en tendens.  
   Hvis casen ikke har en speciel historie, kan vedkommende så bruges? I artiklen ”Fængselsbetjente 
frygter nedslidning” er Lars Rasmussen en case, der kan sætte billeder på fængselsbetjentens 
opslidende arbejde. Men til gengæld har han ikke en spændende historie, som kan live artiklen op. 
 
Under udarbejdelsen af interviewspørgsmålene til artiklerne gjorde vi os overvejelser om ikke at 
spørge direkte ledende. Eksempelvis ”Hvor meget mere i løn, vil du have?”, hvor der er en 
indbygget præmis om, at Pia Kristensen rent faktisk gerne vil have mere i løn, uden hun selv har 
givet udtryk for det. Ledende spørgsmål kan virke manipulerende – specielt for en person, der ikke 
er medievant. Grænsen mellem de ledende og de mere vinklede spørgsmål var svær at trække. 
Denne balancegang var vi beviste om inden interviewsituationen, men det viste sig i praksis at være 
en noget sværere distinktion under interviewet.  
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Under interviewene 
Under interviewene vidste vi, hvad vi ville have ud af vores kilde – vi havde en vinkel og vores 
spørgsmål var formet efter den. Selvom spørgsmålene var åbne, var det ofte sådan, at vi havde 
nogle klare forventninger til, hvad casen ville svare. Under interviewet med Pia Kristensen, blev der 
spurgt til hendes udgifter og hendes overarbejdstimer - svar, der kunne illustrere hendes problem og 
hendes lønkrav. Der blev ikke spurgt til deres personalegoder eller andet, der ikke var relevant for 
vinklen.  
 
Produktionen af case-baserede artikler 
Det var svært efter interviewene at skelne mellem de oplevelser, en case beskrev (Lars Rasmussen, 
der havde fundet en indsat, der skar i sig selv, eller Christina Mortensen, der var blevet overfaldet) 
og de holdninger, casen havde. Casen udtrykte således også holdninger, der var baseret på 
personlige erfaringer og overbevisninger. Det førte til overvejelser om, hvorvidt kilden fremstod 
som ekspert- eller partskilde, hvis disse informationer blev inddraget. Eksempelvis havde både 
Christina Mortensen og Lars Rasmussen viden om både det at være fængselsfunktionær og om 
forbundets holdninger, men dem valgte vi at udelade, fordi deres oplevelse skulle være i centrum.  
   I selve formidlingen af artiklen, hvor vi blandt andet skulle vælge citater ud fra interviewene, 
reflekterede vi over problemet med at vinkle et menneske. Vi havde som nævnt allerede en vinkel, 
inden vi påbegyndte interviewene, men vores cases oplevede ikke deres verden så sort/hvid og så 
skarpvinklet som en nyhedshistorie. Med andre ord skar vi nuancer væk for at gøre 
problemstillingen mere synlig. På den ene side giver det bedre indsigt i problemet for læseren, men 
der er dermed også risiko for, at historien bliver forsimplet og ikke fortalt som casen egentlig 
oplever eller oplevede deres situation. Opsummerende kan man sige, at selvom vinklen og historien 
var fundet på forhånd, foregik der alligevel en naturlig tilpasning og forsimpling undervejs, hvor 
nogle nuancer kunne forsvinde.  
 
3.1.2 Refleksioner om formidling af artikler på samfundsniveau 
I det følgende præsenterer vi de refleksioner, vi har gjort i forbindelse med udarbejdelsen af 
artiklerne på gruppe- og samfundsniveau. Afsnittet udspringer til dels af den teori Laier og Pallesen 
introducerer i forbindelse med nyhedstrappen, dels af overvejelser vi selv har gjort uafhængig af 
teorien – særligt i forbindelse med brugen af kilder. 
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Manglende identifikation 
Når man bevæger sig på gruppe- og samfundsniveau i nyhedsformidlingen, kan det have indflydelse 
på abstraktionsniveauet i artiklerne. I artiklen ”Arbejdsforhold i fængsler under lup” er emnet 
flerårsaftaler for fængselsfunktionærer - en forholdsvis ukendt problemstilling. Eftersom artiklen 
primært bevæger sig på samfundsniveau, må læseren selv sætte et ansigt på. Dette ville givetvis 
være nemmere for læseren, hvis konsekvenserne af flerårsaftalerne, blev beskrevet på 
individniveau. Det kunne være, når artiklen beskriver, at man vil afsætte midler til eksempelvis 
ekstra bemanding eller renovering af arresthusene. Her ville en case kunne berette, hvad det har be-
tydet for ham, hvis eksempelvis personalegruppen blev forøget. 
   Det samme forhold gælder artiklen ”Social- og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger”. 
Overenskomstforhandlinger inden for den offentlige sektor er en kompliceret størrelse. Der er en 
række parter med divergerende interesser involveret, og det kan være svært for læseren at holde styr 
på disse indbyrdes relationer. Samtidig er overenskomstforhandlinger karakteriseret ved at influere 
på den enkelte lønmodtager, når de skal implementeres. Hvad betyder tiltagene på gruppe- og 
samfundsniveau konkret for de offentligt ansatte? Brugen af en case kan være nøglen til svaret. 
 
Ekspert- og partskilder 
Når et givent emne skal formidles med udgangspunkt i nyhedstrappens gruppe- og samfundsniveau, 
er det nødvendigvis en særlig type kilder, der benyttes. Hvor casen tjener til at menneskeliggøre 
større samfundsmæssige sammenhænge, har kilderne her en anden funktion. Det er i 
udgangspunktet folk med indflydelse, der samtidig er i stand til at anskue problemstillingen i et 
større perspektiv. Derudover er der tale om kilder, der har en agenda og er medievante i en helt 
anden grad end eksempelvis hjemmehjælperen eller fængselsfunktionæren.    
   I artiklen ”Arbejdsforhold i fængsler under lup” er det hovedsageligt politikere, der inddrages som 
kilder. Lene Espersen og Anne Baastrup er netop prototyper på medievante kilder med en given 
agenda. Eksempelvis sagde Anne Baastrup om flerårsforhandlingerne i 2003:  
 
”Der var Lene Espersen mere optaget af at høre om DF’s krav om højere hegn og 
narkohunde, end reelt at lytte på funktionærernes ønsker” (Bilag 13) 
 
Anne Baastrup ønsker med ovenstående citat at skabe et billede i læserens bevidsthed. Ved at 
associere Lene Espersen med DF, narkohunde og højere hegn, fjerner Anne Baastrup fokus fra Lene 
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Espersens svar, om at hun reelt vil hjælpe fængselsfunktionærerne. Hendes agenda er tydelig, 
nemlig at fremme SF’s politik og skabe distance til justitsministeren.  
   Omvendt vil Lene Espersen gerne love bedre forhold til fængselsfunktionærerne, men vil ikke 
være konkret. Hun svarer:  
 
”Det er centralt i forhandlingerne at bl.a. arbejdsmiljø, sygefravær, uddannelse og 
sikkerhed skal forbedres væsentligt.” (Bilag 13) 
 
I ovenstående citat peger Lene Espersen på mange forskellige punkter, som hun vil forbedre ved 
næste flerårsforhandlinger. Det er uoverskueligt for journalisten og læseren at gennemskue, hvordan 
hun reelt vil føre sin politik ud i livet. I modsætning til Lene Espersen er René Larsen, som 
repræsenterer Fængselsforbundet, langt mere konkret. Han foreslår eksempelvis uddannelse til en 
pris på 50 mio. kr. Så konkrete ønsker ingen af politikerne at være i denne sag. Det betyder for 
vores formidling, at det kan være svært at trække fronterne i en sag op, når kilderne svarer 
undvigende.    
 
I artiklen ”Social- og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger” gør vi brug af kilder fra 
interesseorganisationer, der ligeledes er trænede i at agere i medierne, hver gang der forhandles et 
forlig på plads. Det fik vi tydeliggjort på forskellige områder: Hverken kilden fra DA eller FOA 
ville snakke om lønstigninger i kroner og ører – de ønskede begge, at diskussionen blev holdt på et 
principielt plan. Eksempelvis udtalte Palle Nielsen fra FOA: 
 
”Der har hersket en diffus stemning denne sommer. Det har fremstået som om, at vi vil have 
5000 kr. mere i løn – nu. Det er der ikke nogen, der får. I stedet er vores mål, at man over 
en treårig periode, til slut vil have opnået en markant lønstigning.” (Bilag 10) 
   
Dette svar viser netop, at det er et kompliceret emne. Dermed er det en formidlingsmæssig 
udfordring for journalisten at få fremstillet problemstillingen, så den bliver forståelig - uden dog at 
miste nuancerne. 
   Overordnet kan det derfor opsummeres, at det er vigtigt at reflektere over, hvilke kilder man har 
med at gøre, når man bevæger sig på samfunds- og gruppeniveauet. Dels har man ikke en case til at 
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menneskeliggøre problemstillingen, dels vil man ofte benytte sig af kilder, der er medievante. 
Begge forhold udgør formidlingsmæssige udfordringer.  
 
Som tidligere beskrevet flyttes fokus nu fra refleksioner til vores empiriske undersøgelse. Vi 
bevæger altså videre til en tematisering af interviewpersonernes svar.  
 
3.2 Empiriske hovedpunkter 
Først og fremmest bemærker mange af interviewpersonerne både svage og stærke sider ved 
artiklerne baseret på henholdsvis individ- og samfundsniveau. I gennemgangen af vores empiriske 
materiale har vi således fundet en række emner, der går igen i de forskellige interviewpersoners 
besvarelse. Besvarelserne vil i det følgende blive inddelt i tre temaer. Efterfølgende vil de tre 
temaer i samspil med vores valgte teori og refleksioner danne analysen. 
 
Artiklerne på samfunds- og individniveau appellerede til respondenterne af forskellige grunde. 
Vigtigt for tolkningen af empirien er, at artiklernes emne havde indflydelse på, hvorfor 
interviewpersonerne valgte den ene artikel frem for den anden. Dette kom især til udtryk i 
forbindelse med behandlingen af social- og sundhedsassistenternes lønvilkår. Det betød, at en 
respondent eksempelvis foretrak artiklen ” Arbejdsforhold i fængslerne under lup”, der er skrevet 
med udgangspunkt i et samfundsniveau, fordi hun mente, der allerede er ”tærsket langhalm” på 
social- og sundhedsansattes løn og arbejdsvilkår i medierne. Samtidig vakte artiklerne om de danske 
fængsler hos nogle større interesse, fordi emnet var nyt og spændende for dem, og derfor mere 
underholdende. Disse forhold vil vi komme nærmere ind på i afsnittet Emnevalg og forforståelse 
(afsnit 3.3.1).  
Mange af vores læsere følte empati med hovedpersonerne i case-historierne, men deres karaktertræk 
samt vores fremstilling spillede ind, ikke mindst i vores læseres vurdering af casens troværdighed. 
Interviewpersonernes svar vil blive behandlet i afsnittet Identifikation (afsnit 3.3.2). 
   Vi undersøgte ligeledes interviewpersonernes forståelse af artiklernes værdi-orienterede pointe. 
Her spurgte vi ind til, hvilke ting interviewpersonerne ville fremhæve som centrale, for at klarlægge 
om samfundsniveauet var forstået,  og om brugen af cases spillede ind på læserens opfattelse. 
Derfor er emnet Væsentlighed (afsnit 3.3.3) det sidste af de tre temaer, der danner vores analyse. 
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3.3 Tematiseret analyse 
Med udgangspunkt i de empiriske hovedpunkter, vi har opstillet, analyserer vi nu de svar, vi har 
fået i det kvalitative interviews. Undervejs i analysen sammenholder vi løbende empirien med teori 
samt vores formidlingsmæssige refleksioner. Vi ønsker at foretage en undersøgelse af, om de 
tanker, vi har gjort før og under formidlingsprocessen, også har hold i den udvalgte målgruppes 
forståelse af vores artikler. Derudover vurderer vi, om vi i vores journalistiske arbejde er stødt på de 
faldgruber Laier og Pallesen introducerer. Det er ikke målet for analysen, at finde en ’korrekt’ måde 
at formidle med og uden case. Derimod ønsker vi at diskutere og opstille fordele og ulemper ved 
formidlingen af cases i vores konkrete kontekst og med vores specifikke artikler. 
  
3.3.1 Emnevalg og forforståelse  
Vores empiri viste, at artiklens emne i flere tilfælde havde indflydelse på, hvordan inter-
viewpersonerne forstod artiklerne, samt hvilken artikel de foretrak. 
   Selvom artiklerne var skrevet med en klar værdi-orienteret pointe, var læsernes opfattelse af 
denne dog påvirket af deres generelle opfattelse af emnet. Det er derfor vigtigt for den videre 
analyse at vurdere, hvordan artiklernes emne og ikke mindst interviewpersonernes forforståelse10 af 
emnet har haft betydning for deres læsning, tolkning, forståelse og præferencer.  
 
Artiklernes nyhedsværdi 
Om en artikel i interviewpersonernes optik havde underholdningsværdi, var naturligvis subjektivt 
og forskelligt fra person til person. Det er dog værd at bemærke, at det læserne fandt underholdende 
havde betydning for, hvilken artikel de foretrak. I den forbindelse satte de lighedstegn mellem en 
artikels underholdningsværdi, og at de blev præsenteret for noget nyt. Seks ud af syv af vores 
læsere foretrak således den artikel, der i højest grad introducerede dem for ny viden.  
   Artiklerne om de social- og sundhedsansatte var ikke nyheder11 for nogle af interviewpersonerne. 
Alle kendte i større eller mindre grad til de social- og sundhedsansattes ønske om mere i løn ved de 
kommende overenskomstforhandlinger. Dette betød, at de var trætte af at høre om emnet, som SP 
siger:    
 
                                                
10 Med begrebet forforståelse mener vi her et menneskes forståelseshorisont i betydningen fordomme, erfaringer, kultur 
og historie. 
11 Her betydningen ’noget nyt’ for interviewpersonerne. Ikke dermed sagt at problemstillingen ikke er aktuel. 
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”Altså jeg synes faktisk den med fængslerne er mest spændende, fordi det ved jeg mindst om. 
Mens den med SOSU-medarbejderne – den er der tærsket langhalm på.” (Bilag 6) 
 
TH, JM og MKR foretrak ligeledes en artikel om forholdene i de danske fængsler, fordi de her fik 
ny information. Et særligt eksempel finder vi hos TH, som interesserede sig for forholdene i 
fængslerne:  
 
”Jeg har personlige interesser til artikel et (’Danske fængselsforhold under lup’), da jeg 
gerne vil være politimand. Derfor foretrækker jeg den første. Det var klart mere spændende 
at læse.” (Bilag 3) 
 
Det er interessant, at TH valgte at identificere sig med en historie med udgangspunkt i sam-
fundsniveau udelukkende på baggrund af emnet.  
   Samtidig foretrak både NHH, HP og LK artiklen ”Social- og sundhedsansatte vil have markante 
lønstigninger”. Begrundelsen fra de tre interviewpersoner var ikke, at emnet var nyt for dem, men at 
der i artiklen kommer en ny information om emnet, som de finder væsentlig. NHH kalder i den 
forbindelse artiklen: 
 
”Spændende fordi den er højaktuel og samfundsmæssig relevant.” (Bilag 4) 
 
Læserens forforståelse 
Vores empiri har vist os, at det kan have indflydelse for forståelsen, hvis læseren allerede har et 
indforstået kendskab til emnet. Det gør, at han/hun enten har et kendskab til emnet, så der ikke er 
nogen nyhedsværdi eller at læserens forforståelse farver og forvrænger, hvad artiklen egentlig 
handler om. Dette kom til udtryk under interviewene, hvor interviewpersonerne tillagde historiens 
implicerede parter både negative og positive træk, der ellers ikke var beskrevet i artiklen. 
   Alle havde således før de læste historien om Pia Kristensen en idé om, hvad hun står for. SP 
havde allerede en holdning til, om de social- og sundhedsansatte bør få mere i løn – en holdning, 
der ikke havde noget at gøre med Pia Kristensens personlige beretning:    
 
”Altså jeg synes jo også SOSU-medarbejderne skal have mere i løn. Men det er min 
personlige holdning, og det har ikke noget med artiklen at gøre.” (Bilag 6) 
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I vores refleksioner om de case-baserede artikler beskriver vi, at lige så vel som forforståelse hos 
læseren kan være en barriere for forståelsen af den værdiorienterede pointe, kan den også være en 
forudsætning for forståelsen. For at en case-historie, der er baseret alene på individniveau, skal have 
en gennemskuelig væsentlig krog, må læseren have et vist forhåndskendskab til emnet. Ellers kan 
casen fremstå som en enkelt skæbne og ikke som del af en tendens (jf. afsnit 3.1.1). 
   Det kommer blandt andet til udtryk i empirien, når SP siger, at artiklen om Pia Kristensen handler 
om, at en gruppe vil have mere i løn. Og når JM i interviewet siger, at artiklen om Christina 
Mortensen belyser en situation, der er generel i de danske fængsler: 
 
”Jeg bed især mærke i, hvor galt det står til i fængslerne – hvor tidligt de går på pension 
(…) Jeg synes de generelle informationer er relevante” (Bilag 2) 
 
Det er her værd at bemærke, at der ikke er mange generelle informationer i artiklen, men nok til at 
JM hæfter sig ved dem, for dermed selv at gøre den spændende historie til et væsentligt emne. Han 
tilføjer selv de manglende informationer, der kan gøre historien samfundsrelevant.  
 
Det kan opsummeres, at de emner vores artikler omhandler, var en central faktor i vores 
interviewpersoners vurderinger. Først og fremmest var emnets nyheds- og underholdningsværdi 
vigtig – læserne ønskede informationer om forhold, de ikke var bevidst om i forvejen. De enkelte 
interviewpersoners tilgang til artiklerne var i vid udstrækning dikteret af deres forforståelse. Dette 
spillede særligt ind i forhold til forståelsen af artiklernes værdi-orienterede pointer og kom konkret 
til udtryk i forhold til opfattelsen af casen. Endda tillagde nogle af læserne artiklerne indhold, der 
ikke eksplicit var skrevet. Vi har gennem empirien erfaret, vi har fejlvurderet læsernes forforståelse 
af især emnet social- og sundhedsansattes lønkrav. Det betød, at der var en tendens til, at 
interviewpersonerne havde fordomme. 
 
3.3.2 Identifikation 
Det er i foregående afsnit blevet klart, at identifikation spiller en betydelig rolle i læsernes forståelse 
af artiklernes værdi-orienterede pointe. Som det fremgår af vores teori (kap. 2) bruges cases til at 
sætte ansigt på en generel tendens ved at skabe identifikation hos læseren (Laier og Pallesen, 2004). 
Hvornår oplever læserne identifikation, og hvad kan dette betyde for forståelsen af artiklen?  
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Personificering 
Alle læsere oplevede, at der i case-artiklerne blev sat ansigt på en problematik. Beskrivelsen af et 
andet menneskes dagligdag skabte identifikation gennem billeder fra hverdagen. MKR, der læste 
artiklen ”SOSU-Pia: ’Der kommer strejke’”, sagde:  
 
”Jeg bed mest mærke i der, hvor Pia er konkret: De har været til et møde, hvor der skulle 
være 22, og der mødte kun 9 op. Det kan man jo godt sætte sig ind i, det må være en travl 
dag.” (Bilag 5) 
 
MKR arbejder selv i en lille privat konsultation, så det er ikke en situation, hun kunne overføre på 
sit eget liv. Hun kunne imidlertid forestille sig det scenarium, at under halvdelen af medarbejderne 
mødte op. Hun fik gennem personificering en ide om, hvad det er for nogle konkrete arbejdsforhold, 
der møder social- og sundhedsansatte.  
 
Miljø og kulturel nærhed 
Identifikation kan være uafhængig af, om man bruger en case. LK kunne bedre identificere sig med 
problemstillingen i en abstrakt formidlet historie om de social- og sundhedsansatte end med 
hovedpersonen i en case-båren nyhedshistorie om fængselsbetjente. Hun svarer: 
 
”Ærlig talt så kender jeg ingen fængselsbetjente. Jeg kender heller ikke nogen, der har 
været i fængsel. Jeg kender derimod folk, som er dybt berørt af situationen med højere løn 
til offentligt ansatte. Derfor er det nemmere for mig at forholde mig til.” (Bilag 8) 
 
Som vi kommer ind på i afsnittet om forforståelse kunne TH relatere til artiklen, der handlede om 
fængselsbetjentes forhold. Han havde en interesse for fængselsverden, fordi han selv vil være 
politibetjent. Hvis emnet berører folk direkte eller indirekte, så er det automatisk nemmere at 
forholde sig til. Identifikationen skabes her ved genkendelse af en situation: 
 
”Det væsentlige er, i hvilken grad det handler om forhold, læserne kender fra deres miljø, 
eller om mennesker de føler kulturel samhørighed med” (Meilby, 2006: 59) 
 
Når TH føler en kulturel nærhed til emnet arbejdsforhold for fængselsfunktionærer, bliver der 
således skabt identifikation hos ham ved læsningen af artiklen. 
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Personlige karaktertræk og værdier 
Vi havde en forestilling om, at de forskellige fremstillinger af cases ville blive modtaget forskelligt, 
og det var også tilfældet. HP, der ellers foretrak den abstrakte artikel, sagde: 
 
”Jeg har bestemt sympati med Lars Rasmussen, og artiklen giver et godt billede af hans 
hverdag, og at fangerne må være nogle svære nogle at arbejde med.” (Bilag 7) 
 
De to interviewpersoner, der læste artiklen ”Fængselsbetjente frygter nedslidning”, havde sympati 
med Lars Rasmussen. De opfattede hans arbejde med de indsatte som hårdt på baggrund af, hvad 
han selv fortæller i artiklen. HP lagde eksempelvis vægt på, at det må være skræmmende, ”at 
fangerne kan finde på at skære i sig selv” (Bilag 7). Fremstillingen lader til at gøre indtryk. 
   Christina Mortensen fik også sympati hos læserne. Hun er offer for et overfald, og derfor er hun 
som udgangspunkt selvskrevet til medfølelse. Men NHH lægger også vægt på den måde, Christina 
Mortensen har reageret på overfaldet:  
 
”Jeg bed især mærke i, at hun stadig arbejder. Jeg synes, at hun har meget gå-på-mod.” 
(Bilag 4) 
 
Det taler til Christinas fordel, at hun ikke giver op, men stadig arbejder. Derimod er der ingen af de 
tre respondenter, der læste artiklen om Pia Kristensen, som har sympati med hende. De reagerer 
negativt på hendes holdninger og krav. Direkte adspurgt svarer SP, at selvom hun er enig i, at det er 
synd for social- og sundhedsansatte, har hun ikke sympati med Pia Kristensen. (Bilag 6)  
 
Casen som partskilde 
Casens karaktertræk havde således betydning for, om læserne havde sympati og kunne identificere 
sig med casen. En kendsgerning der i høj grad hænger sammen med, hvorvidt læserne mente, at 
casen var troværdig.  
   Igennem interviewene blev det tydeligt, hvordan Christina Mortensen, der blev overfaldet, fik 
sympati, mens Pia Kristensen, der vil have højere løn, virkede utroværdig på læserne.  
   Pia Kristensen virkede overordnet utroværdig af to grunde. For det første satte læserne 
spørgsmålstegn ved logikken og sandheden i det, hun siger.  
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   SP mente eksempelvis, at Pia Kristensens budskaber var modstridende. På den ene side ønsker 
hun højere løn, og på den anden side beklager hun sig over udbrændthed, SP spørger således 
retorisk:  
 
”Vil de så bare have lønstigninger og fortsætte med at være udbrændte?” (Bilag 6)  
 
Pia Kristensen arbejder efter eget udsagn sommetider 16 timer ekstra om ugen, men også dette 
mente vores læsere var utroværdigt. MKR satte spørgsmålstegn ved sandheden i udsagnet. (Bilag 5) 
   Pia Kristensens udtalelser bærer mere præg af at være holdninger end erfaringer. Det reagerer 
blandt andet MKR på og TH kalder hende et decideret ”brokkehoved” på grund af hendes krav 
(Bilag 3). Hun vil have højere løn, hun vil strejke, hun vil have personalegoder etc. Det faktum, at 
Pia Kristensen bliver fremstillet som partskilde og ikke udelukkende erfaringskilde, gør hende 
utroværdig hos vores læserne.  
   Det er vigtigt at understrege, at det naturligvis er journalisten, der ud fra en værdi-orienteret 
pointe, vælger centrale citater ud. Troværdigheden af Pia Kristensen som case, bliver dermed en 
svær balancegang mellem enten at fremstille et offer, som er stresset og udbrændt og samtidig er 
part i en sag.  
 
Erfaringskilde 
Christina Mortensen og Lars Rasmussen fik modsat Pia Kristensen sympati fra vores læsere. Hun 
stiller umiddelbart ingen krav til systemet, men fremlægger blot det voldelige overfald, som hun 
oplevede det. Det har en troværdig effekt på vores interviewpersoner, når Christina Mortensen 
’blot’ fortæller sin historie og fremstilles som et offer. NHH fortæller:  
 
”Jeg fik bestemt sympati med hende, da jeg læste artiklen. Hun virker som en fornuftig 
dame, der bliver ved med at arbejde.” (Bilag 4) 
 
Vores udvalgte læsere bedømte ikke bare en problematik, men også casens karakter og 
troværdighed. Casen fortæller en historie, der også er en følelsesmæssig argumentation, (for 
eksempel ”Det er synd for mig” eller ”Jeg giver ikke op”) som læseren afviser eller optager.  
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Det kan opsummeres, at vores interviewpersoners identifikation med casen kom til udtryk på 
forskellige måder. Personificering optrådte især hos læserne, når casens beskrivelser fremstod 
konkrete. På den måde kunne de sætte sig ind i casens hverdag. Miljø og kulturel nærhed viste sig 
også at spille ind på respondenternes oplevelse af identifikation. Hvis de kendte nogen, der var 
berørt af en problemstilling, var det ikke nødvendigt med en case. Identifikationen kom af sig selv.   
   I analysen af  læsernes svar var det tydeligt, at man som journalist skal være varsom med valget af 
case, og ikke mindst hvordan denne formidles. I vores undersøgelse står det klart, at denne fremstår 
som mest troværdig, hvis casen optræder som erfaringskilde. Christina Mortensen og Lars 
Rasmussen har samme ’agenda’ som Pia Kristensen: De vil begge have bedre forhold på deres 
arbejdspladser. Men i denne formidling er det deres fagforening, der sætter ord på deres krav. På 
den måde kommer de til at virke mere sympatiske, og deres sag fremstår mere troværdig. Casens 
følelsesmæssig argumentation gør altså indtryk. Læserne tager ikke bare stilling til et problem, men 
også til et menneske.  
 
3.3.3 Væsentlighed 
Vores artikler omhandler alle emner med relevans på samfundsniveau – blot formidlet fundamentalt 
forskelligt. Som det fremgår af vores formidlingsmæssige refleksioner, har intentionen været at 
beskrive en samfundsmæssig problemstilling, som den enkelte interviewperson ideelt set skal finde 
vigtig. Om ikke direkte – så indirekte. Det er bevidst, at vi ikke har spurgt interviewpersonerne 
eksplicit, om de fandt problemstillingen ’væsentlig’, da der ofte er tale om flygtige og svært 
definerbare forhold at sætte ord på.  
   Som det imidlertid fremgår af vores teori, er det netop kendetegnende for væsentlighed som 
nyhedskriterium, at der er tale samfundsmæssige forhold, læseren indirekte kan relatere sig til. Det 
er derfor interessant at vurdere, om vores interviewpersoner har forstået den væsentlige krog og de 
værdi-orienterede pointer i artiklerne. 
 
Holdninger skygger for den væsentlige krog 
Samtlige interviewpersoner fokuserede på det forhold, at Pia Kristensen vil have mere i løn. Ingen 
omtalte imidlertid den samfundsmæssige problemstilling, der også bliver formidlet i artiklen: Der 
kommer strejke, hvis de social- og sundhedsansatte ikke får en lønstigning. At ingen af 
interviewpersonerne fremhævede dette som et væsentligt element ved artiklen kan tilskrives, at 
casens holdninger fremstår tydelige. Uanfægtet at interviewpersonerne kan identificere sig med 
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casen eller ej, bliver Pia Kristensens opfordring til højere løn opfattet som det centrale ved artiklen. 
Det hænger sammen med, at hun på det punkt er meget klar i mælet, hvilket bliver bemærket af 
interviewpersonerne. Som MKR siger: 
 
”Den handler jo om det tema, at SOSU’erne skal have lønstigninger. Den er rigtig god til at 
give det billede, og jeg tror rimelig meget på, at billedet er realistisk.” (Bilag 5) 
 
Vi har her at gøre med den generelle faldgrube ved brugen af cases, at en stærk kilde kan skygge for 
en af artiklens væsentlige problemstillinger. Det interessante er imidlertid, at dette går imod nogle 
af de forbehold, vi tog i forbindelse med formidlingen af nyheder på samfundsniveau. Her var en af 
vores refleksioner, at det manglende individniveau kan have som konsekvens, at læseren ikke vil 
være i stand til at sætte de givne oplysninger ind i en konkret kontekst. I tilfældet med Pia 
Kristensen forholdt det sig modsat. Her skyggede casens holdninger for den kontekst, artiklen 
blandt andet var intenderet at skulle læses i. Man kan således argumentere for, at det konkrete for-
hold at social- og sundhedsansatte truer med at strejke, optimalt skulle have været repræsenteret ved 
en anden case eller alternativt kun formidlet på samfundsniveau.     
 
Casens relevans 
Det er et problem, hvis casen gør en væsentlig samfundsmæssig debat unødig banal. Dette hænger 
særligt sammen med faldgruben, der indbefatter målgruppens abstraktionsniveau12. I vores 
interviews bliver denne problemstilling ligeledes berørt; især i artiklerne der omhandler de social- 
og sundhedsansattes krav om højere løn. Det var en generel tendens hos læserne, at de helst ville 
have belyst dette emne fra en samfundsmæssig vinkel – ud fra en betragtning om, at casen i artiklen 
beskriver forhold, de allerede var bekendte med. For interviewpersonerne er det forudsigeligt, hvad 
casen ville sige. NHH bemærkede eksempel i forbindelse med artiklen ”Social- og sundhedsansatte 
vil have markante lønstigninger”, der behandler problemstillingen på gruppe- og samfundsniveau: 
 
”Hvis man inddrog en social- og sundhedsansat i artiklen, hvad ville han sige? Han ville 
selvfølgelig sige, at han ville have flere penge. Jeg tror ikke, du får en SOSU til at gå frem 
og sige at de ikke vil have mere i løn…”. (Bilag 4) 
 
                                                
12 Se teori Kapitel 2 
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Altså er der i dette tilfælde en tendens til, at læserne foretrak, at casen helt blev udeladt.  
   SP læser meget avis og kan generelt godt lide at læse historier baseret på cases – hvis de vel at 
mærke har relevans. Hun understreger – på linie med NHH – at hun hellere ser casen udeladt, hvis 
hun ikke kan identificere sig med personen. Hun begrunder det med, at casen i så fald kommer til at 
fremstå som intetsigende og uvæsentlig. Om Pia Kristensen som case siger hun: 
 
”Jeg synes også, den med hende var lidt kedelig. Det kan godt være, at den er lettere at 
læse, men jeg vil hellere høre synspunkter fra nogle af dem, der har indflydelse.” (Bilag 6) 
 
Som det fremgår af vores refleksioner, er det nødvendigt at casen tilfører det narrative element til 
emnet – der skal ganske enkelt være tale om en god historie. I forhold til Pia Kristensen kunne vi 
konstatere, at hendes beretning ikke var tilstrækkelig stærk til at stå alene. Og når det er tilfældet, 
ville læserne hellere høre synspunkter fra de personer, der rent faktisk har magt til at ændre noget, 
som SP siger. (Bilag 6) 
 
Kombination af samfunds- og individniveau 
Principielt er HP enig med SP, da han er skeptisk over for brugen af cases og sætter pris på, hvad 
han omtaler som rationelle argumenter:  
 
”Umiddelbart kan jeg bedst lide artiklen om social- og sundhedsansatte (”Social- og 
sundhedsansatte vil have markante lønstigninger”). Den er factbaseret – den anden er mere 
følelsesmæssigt funderet.” (Bilag 7) 
 
Det er her, vi ser en af styrkerne ved at benytte sig af samfundsniveauet i nyhedsformidlingen.  
   Problemet ved at formidling gennem en case kan skabe utroværdighed, ser man således ikke i de 
artikler formidlet på samfundsniveau. Læserne finder det troværdigt, at journalisten i artiklerne på 
samfundsniveau belyser begge sider af en sag. JM fortæller:  
 
”Det gode ved artiklen (”Social- og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger”) er, at 
den ligesom giver to sider af en sag – med FOA og DA. Den kommer med begge deres 
argumenter.” (Bilag 2)  
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NHH og HP mener endvidere, at en uvildig tredjepart giver et mere troværdigt billede. HP påpeger, 
at eksperten Bent Greve i samme artikel er god, fordi han netop skitserer problemstillingen uden 
hensynstagen til nogle af parterne. Han er neutral, og det giver artiklen mere troværdighed.  
   Pointen er, at artiklerne fremstod som både mere troværdig og saglige for vores læsere, når de 
fremstilles uden brug af cases. HP peger her på en på en central problemstilling, der er i tråd med de 
refleksioner, vi selv har gjort. De cases vi benyttede os af, har alle sammen en historie at fortælle, 
som de er dybt følelsesmæssigt involveret i. For nogle læsere var det et forstyrrende element. 
Blandt andet var det HP’s indtryk, at artiklen, der bevægede sig på samfundsniveau, var den mest 
saglige, og fremhæver hvordan: 
 
”Artiklen benytter sig af gode relevante udtalelser af kompetente personer.” (Bilag 7)  
 
Omvendt udtrykte SP og JM begge, at det kan være en ulempe ved artiklen med højt ab-
straktionsniveau, at den er sværere at forstå og holde styr på. Det er en refleksion, vi har været 
bevidste om i udarbejdelsen af artiklerne på baggrund af en af faldgruberne, som Laier og Pallesen 
opstiller. JM siger blandt andet: 
 
”Artiklens (”Social og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger”) svage side er, at 
der er mange, der vil have lidt svært at forstå den.” (Bilag 2) 
 
Både SP og LK kommer ind på, at det optimale ville være en kobling af de to former for artikler for 
en interessant og velunderbygget argumentation. 
 
Det kan opsummeres, at brugen af cases spiller en vigtig rolle i forbindelse med væsentlighed som 
nyhedskriterium. I tilfældet med artiklen ”SOSU-Pia: ’Der kommer strejke’”, så vi en tendens til, at 
Pia Kristensen som case skyggede for dele af artiklens samfundsmæssige budskab: At der risikerer 
at komme strejke, hvis de social- og sundhedsansatte ikke får mere i løn. Her berører vi den 
problemstilling, at casens holdninger kan skygge for en artikels væsentlige pointe.  
   Hos flere af vores interviewpersoner var holdningen, at man helst så casen helt udeladt, hvis den 
ikke havde en ny historie at fortælle i forhold til artiklens væsentlige krog. Eksempelvis påpegede 
SP, at hun hellere så social- og sundheds-problematikken belyst med udgangspunkt i kilder, der har 
indflydelse, end en case hvis holdning er forudsigelig. Eller som HP beskrev det; gennem 
kompetente og troværdige kilder. Ved udelukkende at inddrage samfundsniveauet i formidlingen, 
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fandt visse interviewpersoner således problematikken mere væsentlig, end hvis man tog 
udgangspunkt i en case, mens andre fandt en samfundsmæssig problemstilling væsentlig gennem en 
case. 
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Kapitel 4 – Konklusion og perspektivering 
 
4.1 Konklusion 
Vores overordnede problemstilling er, hvorvidt brugen af en case i en nyhedsartikel fremmede eller 
var en barriere for forståelsen af den værdiorienterede pointe. Om det havde betydning for læserens 
forståelse, at der blev formidlet med forskellig vægt på henholdsvis samfunds- eller individniveau.  
   Gennem en kvalitativ læserundersøgelse funderet på teoribaserede refleksioner kan vi konkludere, 
at der knytter sig en række problemstillinger til brugen af cases i vores artikler.  
 
Først og fremmest viste det sig, at artiklernes emne havde afgørende indflydelse på læsernes 
vurdering af artiklerne. Især ny information blev vægtet højt af interviewpersonerne – et forhold der 
knyttede sig til artiklerne skrevet på begge niveauer. De artikler, der ikke gav læserne ny indsigt, 
vakte mindre interesse. Her så interviewpersonerne helst casen udeladt, da den ikke havde en ny 
historie at fortælle i forhold til artiklens værdi-orienterende pointe. Synet på casen var påvirket af 
læsernes forforståelse og ikke mindst fordomme. Forforståelsen betød at læserne tillagde kilderne i 
historierne både positive og negative værdier på forhånd. Men samtidig var forforståelsen og kend-
skabet til emnet også en forudsætning for, at læseren kunne forstå den kontekst artiklerne skulle 
indgå i.  
   Identifikation som nyhedskriterium blev ikke nødvendigvis indfriet gennem en case – læserne 
kunne ligeledes identificere sig med et emne eller en situation. Netop identifikation spillede en 
særlig vigtig rolle, når læserne skulle gå med på artiklens præmis. Her var de teoretiske begreber 
personificering, miljø og kulturel nærhed især vigtige. Ligeledes casens karakter som enten 
erfarings- eller partskilde var central for læsernes sympati og forståelse af artiklerne. Det kan 
konkluderes, at det kræves, at casen er valgt med omhu for at den case-baserede artikel skal fremstå 
troværdig. Og endvidere at der er taget højde for, om casens holdninger bør komme til udtryk. 
   I de tilfælde hvor der var tale om case-baseret identifikation og sympati fra læserne, viste det sig i 
høj grad at være et spørgsmål om casens personlige karaktertræk. For at læseren kunne (og havde 
lyst til at) sætte sig i casens sted, var det vigtigt at casen fremstod sympatisk.  
   Ved udelukkende at inddrage samfundsniveauet i formidlingen, fandt nogle læsere pro-
blematikken mere relevant, end hvis der blev taget udgangspunkt i en case. I den forbindelse stødte 
vi på en række interessante betragtninger i forhold til væsentlighed som nyhedskriterium og brugen 
af cases. Under formidlingen af de case-baserede artikler var det en fordring, at casen skulle 
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menneskeliggøre en væsentlig problemstilling. Men en case kan også skygge for dele af artiklens 
væsentlighed.  
   Overordnet er det vores konklusion, at man bør være særdeles varsom, når man som journalist 
søger at bibringe en væsentlig problemstilling identifikation gennem brugen af cases. Har casens 
beretning ikke tilstrækkelig nyhedsværdi eller fremstår utroværdig, kan det være forstyrrende for 
læserens forståelse af artiklens væsentlige krog og værdi-orienterede pointe. 
 
4.2 Perspektivering 
I forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten har en række overvejelser meldt sig. Disse 
lægger sig op ad opgavens problemstilling, men de bliver grundet opgavens omfang ikke behandlet 
indgående i opgaven. Det er overvejelser, vi finder relevante i arbejdet med cases, da de omhandler 
journalistens komplicerede opgave i arbejdet med cases 
     
Det er interessant at se nærmere på, hvordan andre medier end de skriftlige bruger cases. På tv er 
casen som ofte rammen om en historie, der i samme indslag bringes op på både gruppe og 
samfundsniveau. Laier og Pallesens teori forholder sig i lige så høj grad til cases i tv-mediet som i 
de skriftlige medier. Tv nævnes da også flere steder i teorien blandt andet i den faldgrube der 
omhandler, at casen er for svag. I forbindelse med denne faldgrube fremhæves det, at hvis en case 
er for svag, så vil nogle medier være tilbøjelige til at droppe den. Her har de skriftlige medier den 
fordel, at de kan droppe casen, og derefter vinkle historien ud fra andre perspektiver. Et tv-medie er 
afhængige af billeder, og har de ikke billeder af relevante cases, så falder historien. Dermed 
risikerer væsentlige historier, der er svære at sætte billeder på, at blive droppet. Og er det fordrende 
for det journalistiske ideal om en bred, tilstræbt objektiv tilgang til nyhedsstoffet?  
  
Derudover er der en række etiske problemstillinger, vi kun behandler kort opgaven, men som kunne 
være interessante at arbejde videre med. En case, der ikke er medievant, kan have svært ved at 
gennemskue, hvordan dennes sag reelt fremstilles i en nyhedshistorie. Casen kan nemt blive betaget 
af, at journalisten vil fortælle hans historie og dermed udlevere meget private informationer til den 
offentlige debat. Desuden kan casen glemme, at den er en del af en flydende nyhedsstrøm – og kun 
bliver brugt, for at fremme en historie. 
   Casens historie kan komme til at være baseret udelukkende på et budskabs præmis. En case er et 
menneskes personlige historie, og ikke bare en nyhed. Hvis journalisten glemmer dette, kan det 
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udover at være etisk uforsvarligt have en negativ effekt på formidlingen. I værste tilfælde kan dette 
således afstedkomme et troværdighedsproblem, og samtidig betyde, at gode cases bliver en 
mangelvare. 
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Bilag 1 
 
Interviewguide:   
Erkendelsesspørgsmål 
 
Forskningsspørgsmål  Interviewspørgsmål 
Hvad betyder det for læserens 
forståelse, at der bliver 
formidlet med og uden case? 
- Opklarende spørgsmål 
 
- Hvor gammel er du?  
- Hvilken uddannelse har du? 
- Læser du avis? 
- Hvor ofte? 
- Hvilke? 
- Hvilke typer læser du mest, 
tror du?  
 
 
- Hvad synes læseren om 
artiklen med case? 
- Har læseren forstået den 
værdiorienterede pointe? 
- Hvad bed du især mærke i? 
- Beskriv kort hvad artiklen 
handler om 
-Hvad er artiklens stærkeste 
sider?  
-Hvad er artiklens svageste 
sider?  
-Har du sympati med 
hovedpersonen?  
-Hvilke aviser tror du, at du 
kunne finde en sådan artikel i?  
-Hvilke 3 ord synes du 
kendetegner artiklen? Positivt 
og negativt?  
 
 - Hvad synes læseren om 
artiklen uden case? 
- Har læseren forstået den 
værdiorienterede pointe?  
- Kan du kort forklare hvad den 
handler om?  
-Hvad er artiklens stærkeste 
sider?  
Hvad er artiklens svageste 
sider?  
-Hvilke aviser tror du, at du 
kunne finde en sådan artikel i?  
-Hvilke 3 ord synes du 
kendetegner artiklen? Positivt 
og negativt?  
 4)Hvilken en foretrækker 
læseren? 
- Hvad synes du overordnet om 
artiklerne? 
- Hvilken artikel ville du 
foretrække at læse?  
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Bilag 2 
 
Interview med Jeppe Marquardt (JM)  
 
JM er 18 år og gymnasieelev. 
Læser avis hver dag. Urban, Metro og Information. 
Går ikke så meget op i avislæsning. Læser kun information, hvis der er noget er lige fanger ham.  
 
Hvilken type avislæser vil du mene, at du er? 
”Jeg er ikke den helt store bruger, men det er godt at være informeret. Men jeg synes også ting, der 
ikke lige er nyheder, er interessante”. 
 
”Christina har et af de hårdeste job”: 
Hvad bed du især mærke i, da du læste artiklen? 
”Jeg bed især mærke i, hvor galt det står til i fængslerne – hvor tidligt de går på pension.” 
 
Kan du kort beskrive, hvad artiklen handler om? 
”Artiklen handler om en pige, der hedder Christina, der er blevet sparket i hovedet og på skulderen 
på sit arbejde, og som et resultat af dette har hun måtte gå på en form for pension. Så er der også 
nogle informationer om, at det er sådan det generelt står til, at der er mange fængselsbetjente, der 
går tidligt på pension.”  
 
Hvad synes du om informationerne i artiklen? 
”Jeg synes, de generelle informationer er relevante. Artiklen viser, at der er noget galt.” 
 
Fik du sympati med hovedpersonen i artiklen? 
”Ja” 
 
Hvorfor? 
”Jeg fik sympati med hovedpersoner, fordi hun er så ung og ikke kan gå på arbejde mere, selvom 
hun gerne vil. Men hun prøver og får et skånejob, men må nok gå på pension alligevel.” 
 
Hvad er artiklens stærke sider? 
”Artiklens stærke side er, at den belyser et problem som folk måske ikke har tænkt så meget over.” 
”Jeg tror, at der er mange folk, der vil synes, det er meget godt, at der bliver skabt noget sympati for 
hende.” 
 
Hvad er artiklens svage sider? 
”Artiklen bruger lidt for lang tid på at fortælle, hvad der helt konkret skete. Hvordan de holdt 
fangen og sådan noget. Det interesserer mig ikke så meget.”  
 
Hvad havde i stedet været interessant at få at vide? 
”Det havde været bedre, hvis man kort fik at vide, hvad der skete og så fokuserede mere på 
følgerne, og hvad det generelle problem er.” 
 
I hvilke aviser kunne man finde den type artikel? 
”Man ville nok finde artiklen i aviser som EB eller BT, fordi den kører så meget på det med 
følelser.” 
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Hvilke tre ord kendetegner artiklen? 
Beskrivende og følelsesladet. 
 
”Social- og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger”: 
 
Hvad handler artiklen om? 
”Artiklen handler om social- og sundhedsansatte og andre i det offentlige, der vil have mere i løn til 
overenskomstforhandlingerne. Det har Dansk Arbejdsgiverforening så blandet sig i, fordi hvis de 
offentlige vil have mere i løn, så vil de private også. Og det kan gå ind og svække vores 
konkurrenceevne og andre negative ting.” 
 
Kan du forklare, hvad DA og FOA hver især mener om sagen? 
”DA mener, at de offentligt ansatte ikke skal have mere i løn, fordi det vil starte en eller anden 
spiral, hvis de offentlige også skal have mere i løn. Og så kan det svække vores konkurrence ved at 
tingene bliver for dyre.” ”FOA mener, at de offentligt ansatte er grundstenen i samfundet, så de skal 
have nogle flere penge.” 
 
Synes du, at det er en relevant problematik? 
”Ja, Det er en relevant problematik, fordi de social- og sundhedsansatte ikke får særligt meget i løn, 
og de måske godt kunne trænge til at få noget mere.” 
 
Hvad vil det sige, at konkurrenceevnen bliver svækket? 
”En svækket konkurrenceevne betyder vist, at så bliver ting dyrere, nej…., så får vi vist svært ved at 
konkurrere med udlandet på en eller anden måde, hvis folk får mere i løn.” 
 
Hvad er de stærke sider ved artiklen? 
”Det gode ved artiklen er, at den ligesom giver to sider af en sag – med FOA og DA. Den kommer 
med begge deres argumenter. Så beskriver den måske forholdene meget godt… eller tja,….” 
 
Hvad er artiklens svage sider? 
”Artiklens svage side er nok, at der vil være mange, der vil have lidt svært ved at forstå den.” 
 
Hvad kunne have gjort artiklen lettere forståelig? 
”Jeg ved sgu ikke, hvad man kunne gøre for at gøre artiklen bedre – man forstår da også 
hovedtrækkene. Måske gå lidt mere i dybden.” 
 
Hvilke aviser ville bringe artiklen? 
”Artiklen ville nok være i aviser, der går lidt mere i dybden. F.eks. JP, Politiken eller Berlingske 
Tidende.” 
 
Tre ord du kan hæfte på artiklen?  
”Uoverskuelig, objektiv… Kan ikke lige komme i tanke om mere.” 
  
Hvilken af de to artikler ville du foretrække at læse? 
”Jeg ville foretrække at læse artiklen om Christina, fordi jeg ikke er social- og sundhedsansat. Man 
hører hele tiden noget om dem, og man har efterhånden hørt de forskellige synspunkter. Omvendt 
har jeg ikke en anelse om, hvordan det er i fængslerne – eller i hvert fald at det er så galt.” 
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Hvad ville det gøre for artiklen ”Social- og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger” hvis 
man inddrog en hjemmehjælper? 
”Hvis man inddrog en social- og sundhedsansat i artiklen, ville det betyde, at der kom flere følelser 
i, og at man kunne se det fra det almindelige menneskes synspunkt. Så kunne man se, at de ikke har 
nogle penge og sige: ’Nej, det er også for galt!’. I stedet for bare at give nogle tal og beregninger for 
hvad der kan ske og sådan noget.” 
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Bilag 3 
 
Interview med Thomas Hansen (TH) 
 
I: Hvor gammel er du? 
TH: 26 
 
I: Hvad er din uddannelse? 
TH: Gået ud af gymnasiet i 2001. Matematisk HTX 
 
I: Læser du avis? 
TH: Nej ikke så meget, men jeg ville gerne. Men jeg læser gerne tekst TV 
 
I: Når du læser tekst TV, hvad læser du så? 
TH: Så læser jeg ind- og udlandsnyheder og sport. Ellers så bruger jeg internettet. Mest 
sportsnyheder.  
 
TH læser ”Arbejdsforhold i fængslerne under lup” 
 
I: Lad os vende os mod artiklen. Hvad bed du mest mærke i, da du læste artiklen? 
TH: Man bliver overrasket over, der er så meget sygefravær hos fængselsfunktionærerne. Det er 
som om, at der er lagt op til også, ik? Så det er da klart, at der faktisk ikke er gjort særligt meget ved 
det over den fireårige periode, der nu har været der. Det er sådan set det.  
 
I: Hvilken avis tror du, man kunne finde artiklen i? 
TH: Jeg kunne godt forestille mig nogle af gratisaviserne. De sætter fokus på nogle nyheder. Det 
kunne jeg godt forestille mig. Umiddelbart ikke lige Ekstra Bladet.  
 
I: Er det et væsentligt emne? 
TH: Ja, det synes jeg. Vi kan ikke have, der er så mange, der har sygedage. Det er ikke så lang tid 
siden, jeg så i Nyhederne, at der også er mange, der stopper eller hopper fra på grund af mobning 
derinde. Det er åbenbart en hård tone der er derinde. Så det burde jo gerne være, at selvom det ikke 
er ønskejobbet for mange, så burde det ikke være så mange, der er syge.  
Pensionsalderen virker også rimelig lav.  
 
I: Er det noget du kan relatere til selv? 
TH: Ikke hvad angår sygedage. Jeg blev da bare overrasket over, hvor mange sygedage de havde. 
Umiddelbart går vi selv meget op i et godt arbejdsmiljø, der hvor jeg arbejder. Der bliver gjort 
mange tiltag, så man ikke bliver syg.  
Det var der måske nogen, der kunne lære af. Men det drejer sig om penge alt sammen.  
 
I: Er der nogen ting i artiklen der fungerer. Med andre ord, har artiklen nogle stærke sider? 
TH: Umiddelbart virker fakta rimeligt godt på mig.  
 
I: Tænker du på faktaboksen? 
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TH: Ja, til dels den, selvom jeg savnede den, når jeg læste artiklen. Det var superfint den var der 
efterfølgende, så man ved, hvornår den sidst er genforhandlet, og hvornår den skal genforhandles 
igen.  
Det sætter også tingene i relief, altså hvornår den skal genforhandles, og hvornår den sidst er 
forhandlet. Det er ligesom det, jeg lægger mest mærke til. 
 
I: Er der nogle ting, du mangler ved artiklen? 
TH: Ikke noget udover faktaboksen. Så mangler der måske noget om, om det kun er sygedage. Hvis 
det nu er mobning, er det vel også sygedage. Psykisk syge. Så jeg ved ikke, om det skal skrive med. 
Ellers så synes jeg, det giver et meget godt blik over emnet. Man er ikke i tvivl om, hvad det drejer 
sig om. Den er meget enkelt og letlæselig. 
Der er ikke så mange termer, som man ikke forstår. Der er faktisk ikke nogen. I forhold til andre 
aviser, så kunne det være skrevet på en anden måde, med en masse paragraffer som ville gøre det 
mere besværligt at forstå.  
 
I: Hvis du skulle putte tre ord på artiklen, hvilke ord skulle det så være?  
TH: Overraskende, letlæselig og dækkende (for det den gerne vil fortælle) 
 
TH læser SOSU-Pia: ”Der kommer strejke” 
 
I: Hvad bed du mest mærke i, da du læste artiklen? 
TH: Nu ved jeg ikke, hvordan sådan en ligger lønmæssigt, men jeg blev da en lille smule overrasket 
over, hvis hun skal have to jobs for at få det til at køre rundt. Nu kender jeg heller ikke hendes 
budget, så... 
 
I: Var det det, at hun havde to jobs, der overraskede dig? 
TH: Ja, det lyder jo rimeligt vildt umiddelbart. Det lyder umiddelbart af meget, men det er der jo så 
mange, der har. Bare fordi man vil tjene lidt ekstra, er det ikke nødvendigvis fordi de... Det er 
måske bare fordi, de vil have ekstra penge til dem selv. Ikke fordi det nødvendigvis er nødvendigt. 
Det er bare dejligt at have flere penge mellem hænderne.  
 
I: Hvilken avis tror du, du kan finde den artikel i? 
TH: Det er jo aviser som sætter fokus på de sociale problemer, der nu måtte være rundt omkring. 
Dårlige forhold der er på de forskellige arbejdspladser. Der har været meget fokus på lige præcis det 
også, og nu er kommunerne lige blevet slået sammen og det ene og det andet. Så de bruger meget 
tid på at køre rundt. Jeg tror også, det er lidt som om, det er stresset. Alt er penge, altså.  
 
I: Har du sympati for hovedpersonen? 
TH: Både ja og nej vil jeg sige. Altså. Det er jo ikke det eneste område, som ønsker sig flere penge 
eller lønstigning. Der er andre, som lige så meget har behov for penge. Som ikke tjener særlig 
meget i forhold til det, de burde. Der er jo sygeplejersker og politifolk og pædagoger. Jo, men alle 
vil gerne vil have mere i løn. Så både ja og nej.  
 
I: Er der nogle ting, du mangler i artiklen? 
TH: Ja, måske en mere detaljeret beskrivelse af, hvad deres arbejdsdag kan gå på. Og hvad der er 
for nogle psykiske udfordringer, de står overfor. Med hensyn til at løfte og bære for ældre folk og 
sådan noget. Som måske er hårdt.  
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I: Du var inde på noget med, hvor meget hun tjener? 
TH: Ja, selvfølgelig. Det havde været godt fakta at få. Der bliver bare skrevet lønstigning. Jeg synes 
bare, hun er et brokkehoved. Der er også mange der stopper på grund af, de er syge.  
Det virker også umiddelbart højt: 62%, som ønsker at søge nye udfordringer, selvom de i 
virkeligheden godt kan lide deres arbejde.  
 
I: Hvis du skulle beskrive artiklen med tre ord, hvad skulle de så være? 
TH: Den var straks sværere. Sætter fokus på deres problem, som er fint. Så er der nogle gode fakta 
i.  
 
Sammenligning af artikler 
I: Hvis vi skulle sammenligne artiklerne, hvilke ville du så foretrække at læse? 
TH: Det er helt klart nummer et 
 
I: Hvorfor? 
TH: Jo, fordi hun bare er et brokkehoved. Sympatien ligger helt klart herovre i forhold til de 
arbejdsforhold de (fængselsbetjentene, red.) har. Jeg foretrækker helt klar at læse den første, fordi 
den er bedst.  
 
I: Er det fordi man har hørt meget om hende? 
TH: Nej, ikke fordi man har hørt meget om hende. Jeg har personlige interesser til artikel et, da jeg 
gerne vil være politimand. Derfor foretrækker jeg den første. Det var klart mere spændende at læse. 
Men det er stadig to grupper der ikke får, hvad de burde få. Det er vigtige fokusområder. Jeg synes, 
nummer er mere spændende at læse.  
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Bilag 4 
 
Interview med Nina Hanne Holst (NHH) 
NHH er 26 år og cand.scient.soc. Hun arbejder som konsulent i en virksomhed, der arbejder med 
ulandsbistand. Læser kun aviser på nettet, 5 dage om ugen. Læser Politiken, BT og EB. Søger 
nyheder, der relaterer sig til hendes arbejde – som regel af politisk karakter. 
 
”Christina har et af de hårdeste job i Danmark”: 
 
Hvad lagde du især mærke til med artiklen? 
”Jeg bed mærke i at hun stadigvæk arbejder. Jeg synes, at hun har meget gå-på-mod”  
”Jeg studsede lidt over sammenhængen mellem fakta-boksen og artiklen. Er den der fordi hun gerne 
vil have en fratrædelses godtgørelse?”  
”Jeg ville godt vide, om pointen med historien er, at de skal have en ny aftale, som skal være bedre. 
Det fremgår ikke klart, hvordan den relatere sig til artiklen.”  
”Enten skulle man helt have udeladt den og kun fortælle Christinas historie og at hun har et farligt 
job, eller også skulle man mere tyde have lavet koblingen mellem at jobbet er farligt og at der ikke 
bliver gjort nok ved det.”   
 
Hvad er essensen af artiklen? 
”Christina har været brand-hamrende uheldig og kommer ud for en ulykke på sin arbejdsplads. Så 
fortæller hun om, hvor farligt det er at være fængselsbetjent.” 
 
Fik du sympati med Christina? 
”Jeg fik bestemt sympati med hende, da jeg læste artiklen. Hun virker som en fornuftig dame, der 
bliver ved med at arbejde.” 
 
Hvad er artiklens stærke sider? 
”Man får et meget levende billede af, hvem Christina er som person – og ikke mindst hele 
hændelsesforløbet i forbindelse med ulykken.” 
 
Har artiklen andre svage sider end dem, du kom ind på tidligere? 
”Det synes jeg ikke” 
 
I hvilke aviser tror du, man kunne finde denne type artikel? 
”BT og EB elsker jo sådanne person-historier, så der tror jeg sagtens man kunne finde historien.” 
”Hvis man fik mere på om flerårsaftalen, tror jeg sagtens Politiken kunne finde på at bringe den.” 
 
Tre ord?  
Relevant, nutidig og sympatisk. 
 
 
”Social- og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger”: 
 
Kan du kort forklare, hvad artiklen handler om? 
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”Den beskriver debatten om, hvorvidt de social- og sundhedsansatte skulle have mere i løn eller ej. 
Så blander DA sig i debatten og synes selvfølgelig ikke at de skal have det, for så bliver de presset 
til også at give deres ansatte mere i løn. Det er jo en ganske interessant diskussion.” 
 
Vil du betragte det som et vigtigt emne? 
”Jeg synes bestemt det er en vigtig problematik. Det er da klart et problem, hvis man ikke har 
social- og sundhedshjælpere til at tage sig af de svage mennesker i samfundet som har brug for den 
hjælp, de kan yde. Det er meget vigtigt, at man kan fastholde folk i den offentlige sektor.” 
 
Er de komplicerede elementer ved artiklen gjort forståelige? 
”Jeg synes bestemt artiklen gør den komplicerede problemstilling forståelig; men jeg er nok også 
lidt præget af, at jeg selv har arbejdet en del med emnet.” 
 
Hvad er artiklens stærke sider? 
”Jeg synes artiklen får stillet de forskellige synspunkter fint over for hinanden, man får et fint 
billede af, hvilke linier, der tegner sig” ”Jeg kan godt lide, at der er hentet en tredje part ind for at 
kommentere på de stridende parters synspunkter.” 
 
Hvad er artiklens svage sider? 
”Det havde været relevant at få et synspunkt ind fra, hvem pokker det nu er FOA skal forhandle 
med.” 
 
Havde det være relevant at inddrage manden på gulvet? 
”Hvis man inddrog en social- og sundhedsansat i artiklen, hvad ville han sige? Han ville 
selvfølgelig sige, at han vil have flere penge. Jeg tror ikke, at du får nogle SOSU til at stå frem og 
sige, at de ikke vil have mere i løn. Der har været masser af artikler, hvor de har stået frem og sagt, 
at de vil have det ene og det andet. Denne her artikel beskriver sagen mere objektivt.” 
 
I hvilke aviser ville man kunne finde artiklen? 
Artiklen ville været at finde i Politiken, Berlingske etc. fordi den sætter tingene i et større perspektiv 
og bruger ord som konkurrenceevne osv., og fordi den ikke har et interview med manden på 
gulvet.” 
 
Hvad er tre ord, der beskriver artiklen?  
Spændende fordi den er højaktuel og samfundsmæssig relevant. 
 
Hvilke af de to artikler foretrækker du? 
”Christinas historie er interessant, fordi man får det personlige indblik i hendes skæbne. Men den 
mangler at blive hævet op, så det står klart, hvorfor det kommer os andre ved. Den mangler det 
samfundsmæssige perspektiv.”    
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Bilag 5 
 
Interview med Mette Katrine Rose (MKR)  
MKR er 31 år og uddannet psykolog. Hun læser avis hver dag, men mest på nettet. Det er især 
Politiken, Berlingske og Ekstra Bladet.  
 
Interview efter læsning af SOSU-Pia: ” Der kommer strejke”. 
Hvad bed du især mærke i?  
Jeg bed mest mærke i der, hvor Pia er konkret.  De har været til et møde, hvor der skulle være 22, 
og der mødte 9 op. Det kan man godt sætte sig ind, det må være en travl dag. 
 
Hvad handlede artiklen om i korte træk? 
Den handler jo om det tema, at sosuerne skal ha mere lønstigning. Den er rigtig god til at give et 
bilede, og jeg tror rimelig meget på, at billedet er realistisk.  
 
Hvad er artiklens stærkeste sider? 
Artiklen er  godt skrevet, det er enormt befriende at læse, fordi det er så let at læse. I nogle 
situationer kan det være fedt, når avisen er så nemt tilgængelig.  
 
Hvad er artiklens svageste sider? 
Artiklen er ikke særlig abstrakt, man kunne godt få lidt flere oplysninger. Man ved ikke så meget 
mere når man er færdig med den.  
 
Kan du sætte dig i hovedpersonens sted? 
Ja, hvis det virkelig er rigtigt, at hun skal arbejde 16 timer mere, så er det selvfølgelig hårdt for 
hende, synes jeg. Men når jeg læser den, tænker jeg også, at deres fagforening har sovet i timen- det 
er et meget stort lønhop, de forventer nu, som måske heller ikke er realistisk. Hvorfor har de ikke 
gjort det noget bedre tidligere? 
 
Hvilket medie tror du, den ville kunne findes i?  
Den er nok lidt for saglig til BT - måske passer den til en gratisavis.  
 
Hvilke tre ord ville du sætte på? 
Levende, underholdende, måske lidt letbenet.  
 
Interview efter læsning af ”Arbejdsforhold i fængslerne under lup”:  
 
Hvad bed du især mærke i? 
At de forhandlinger fængselsbetjentene skal igennem er lige op over.   
 
Hvad handlede artiklen om i korte træk? 
De handler om de forhandlinger fængselsbetjentene skal igennem for at få bedre forhold, hvad der 
er sket før, og hvad der skal til at ske nu.  Meget af fortiden er med også.  
 
 Hvad er artiklens stærkeste sider? 
Den er fuld af oplysninger, der er meget godt forklaret. Jeg synes, man får meget grundig 
information i faktaboksen- man lærer noget om betjentenes forhold.  
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Hvad er artiklens svageste sider?Den er måske lidt kompakt, og der er lidt for meget om, hvad der 
er sket tidligere, som måske kan være lidt lige meget nu.  
 
 
Hvilket medie tror du, den ville kunne findes i?  
Den ville nok kunne findes i Politiken for eksempel. Eller måske i Nyhedsavisen.  
 
Hvilke tre ord ville du sætte på 
Den er beskrivende, abstrakt og oplysende.  
 
 
Hvis du skal sammenligne de to artikler, hvad hæfter du dig så umiddelbart ved? 
De er meget forskellige, synes jeg.  
 
Foretrækker du den ene frem for den anden? 
Det er svært at sige. Hvilken artikel jeg helst ville læse, kommer meget an på situaionen. Hvis jeg 
ikke har så god tid, vil jeg helst læse den første- den er nem at gå til, og at forstå. Det er nok den, 
jeg ville læse, hvis jeg sad i toget eller lige skulle læse noget i min frokostpause.  
Men hvis begge emner interesserede mig lige meget, ville jeg da helt klart læse den anden. Der får 
man meget mere ud af det, og oplysninger som man kan bruge, hvis det interesserer en. Den  
Faktaboksen sætter nogle ting på plads om den arbejdsplads, som jeg ikke ville ane ellers. Man 
lærer simpelthen mere af den. 
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Bilag 6 
 
Interview med Susanne Pedersen (SP)  
 
SP er 42 år, skolelærer og bosat i København. Hun læser avis hver dag. Politiken og 
Weekendavisen. Og hun læser hele avisen.  
 
SP læser Den første artikel: ”Sosu-Pia vil have mere i løn”. 
 
I: Hvad bed du særligt mærke i, da du læste artiklen?  
SP: ”At de vi have 5000 mere i løn. Og at de snakker om udbrændthed. Og at 79%  gerne vil 
strejke. Og jeg tror det var ret mange… 60% overvejer at søge ind i det private. Jeg bed nok meget 
mærke i tallene, fordi det var sådan dejlig konkret.” 
 
I: Hvad handler artiklen om? 
SP: ”Artiklen handler om en personalegruppe, der ikke føler sig tilgodeset”   
 
I: Hvad mener du, er overordnede gode sider ved artiklen? 
SP: ”Jamen, man prøver jo at lave en personlig vinkel, ved kun at spørge én – hende der Pia. Det 
her er jo virkelig noget, der er oppe i tiden. Alle ved jo noget om de her SOSU-medarbejdere. Så… 
Jeg ved jo godt alt det, der er sket, fordi det har været fremme en eller to måneder.” 
 
I: Hvad er så de overordnede svage sider? 
SP: ”Jeg synes, der er nogle modsætninger i den. Fordi de vil have lønstigninger, men samtidig er 
de udbrændte. Vil de så bare have lønstigninger og fortsætte med at være udbrændte? Jeg synes 
ikke rigtig, jeg får fortalt det – om det er en god ide bare at få lønstigninger. Eller om det ville være 
bedre at rekruttere flere medarbejdere, for eksempel... Og så siger hun det her med, at hun arbejder 
16 timer ved siden af, og det tyder jo ikke på udbrændthed… Så der er en masse modsætninger, 
man kunne sætte spørgsmålstegn ved – hvad er det egentlig der foregår? Egentlig, tror jeg bare de er 
sure over, at de ikke får en lige så høj løn.” 
 
I: Får du sympati med hovedpersonen?  
SP: ”(Lang pause) Nej, egentlig ikke. Det får jeg ikke, nej. Altså, jeg synes jo også SOSU-
medarbejderne skal have mere i løn. Men det er min personlige holdning, og det har ikke noget med 
artiklen at gøre. For nej, det gør jeg ikke. Hun går jo ud og tager de dér 16 timer mere. De får hvad: 
24.000 om måneden i gennemsnit, ikke…? Jeg synes, det er urimeligt, de ikke får mere i løn, men 
jeg får ikke sympati med hende.” 
 
I: Hvilken avis passer artiklen til? 
SP: ”Den der meget personlige vinkel… Ekstra Bladet.” 
 
I: Hvilke tre ord passer på artiklen? 
 ”’Den lille mand på gulvet’, sandsynligvis også ’enlig mor’ og ’fagforening’.”  
 
SP læser den anden artikel: ”Arbejdsforhold i fængslerne under lup”.  
 
I: Hvad bed du  særligt mærke i, da du læste artiklen? 
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SP:”Det er som om, at det her ligesom lægger op til de der forhandlinger: Hvad mener 
fængselsfunktionærerne, hvad mener ministeren, hvad mener oppositionen? Og så er der, sådan en 
oplysningsklamme, som egentlig er meget god, synes jeg. Fordi den fortæller om, hvordan de gør.” 
 
I: Hvad handler artiklen om?  
SP: ”Den handler om, at fængselsfunktionærerne gerne vil have, at ministeren prioriterer 
arbejdsforholdene bedre, og ikke kun de indsattes forhold. Ikke for at sige, siger de så, at de har 
noget imod, at man prioriterer de indsatte. Men de vil godt have, at man fokuserer lidt mere på dem. 
Og man kan se de ikke har det godt, fordi de har så meget sygdom.” 
 
I: Hvad vil du sige overordnet positivt og negativt om artiklen? 
SP: ”Jeg synes faktisk, den er lidt mere rodet end den anden. Man kan sige, man har kun én person 
at forholde sig til i den anden artikel. Men her er der flere citater og kilder: ministeren, formanden 
for fængselsfunktionærerne og oppositionen. Det gør det selvfølgelig lidt mere rodet. Det bliver lidt 
sværere at holde styr på, når der er mange citater.” 
”Og så kender man heller ikke deres baggrund så godt som SOSU’ernes, fordi det her er noget nyt. 
Så derfor for mig, er der lidt brødtekst over denne her, fordi det er nyt for mig. Og det kræver, at 
man læser den på en lidt anden måde. Det er ikke nødvendigvis negativt dog. Det er nok bare fordi, 
man har læst mere om SOSU-medarbejderne. Det er jo meget lettere at læse, når man kender 
problematikkerne, og ved hvem der står for hvad og sådan nogle ting.” 
 
I: Synes du, det er et vigtigt emne artiklen behandler?  
SP: ”Altså det der med, at de klager over de har fået psykisk syge. Det er da interessant. 20 %, 
postulerer fængselsfunktionærerne. Det, synes jeg, er meget interessant. ” 
”I forhold til det med arbejdsforholdene - ja, i forhold til overskriften - synes jeg, det er vigtigt at 
vide at 20 % af de indsatte vurderes at være psykisk syge. Så kunne jeg godt forestille mig, at det er 
rimelig hårdt. For hvis de ved, der er så mange psykisk syge, kan de nemt komme til at handle 
forkert – der er det jo nogle andre forhold, der skal tages. Det må jo kræve en anden normering, vil 
jeg mene. Det må være et pres. Det kan ligesom sætte mig ind i. Hvis det altså passer… For nu har 
jeg også hørt om alt det dér mobning. Så kan man let komme til at synes, de er nogle fjolser. Så jeg 
er selvfølgelig også lidt skeptisk også, når jeg læser det.” 
 
I: Hvilken avis passer artiklen til? 
SP: ”Det her er jo ikke den personlige vinkel, men mere fagforening, minister og opposition. Der er 
meget baggrundsstof. Det er lige før, jeg vil sige Information.” 
 
I: Hvilke tre ord, synes du, kendetegner artiklen? 
SP: ”Jeg kan godt lide, der er baggrundsstof i. Så man bliver orienteret omkring forhandlinger osv. 
Det gør, at man bedre kan tage stilling, synes jeg. Mange citater – måske lidt for mange. I forhold til 
at det kan være lidt svært at fordøje, hvem der siger hvad. Men mængden af kilder er egentlig god. 
Og det er rart, at der bliver sat spørgsmålstegn ved det, ministeren siger.” 
 
I: Hvad mener de forskellige parter? 
SP: ”Lene Espersen vil både have efteruddannelse og andet, men markerer til sidst, at det egentlig 
er sygefraværet, man vil fokusere på. Hun siger alt det gode med efteruddannelse.  
Og Anne Baastrup siger, at vi ikke kan regne med, at hun vil fokusere på efteruddannelse osv., fordi 
sidste gang gik det op i Dansk Folkepartis politik og sådan noget som narkohunde og højere hegne. 
Altså, det var ikke de menneskelige ressourcer men mere rammerne for fængslerne. Og så ham der 
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fra forbundet, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han gik meget op i efteruddannelse på grund af 
de psykisk syge indsatte.” 
 
I: Hvilken en af artiklerne foretrækker du?  
SP: ”Altså, jeg synes faktisk den med fængslerne er mest spændende, fordi det ved jeg mindst om. 
Mens den med SOSU-medarbejderne – den er der tærsket langhalm på. Den læste jeg om bare her 
til morgen. Den med fængselsfunktionærerne er noget nyt, ud over det med mobbesagen, så den 
synes jeg egentlig er mest spændende.” 
”Men i forhold til formen synes jeg, den var sværere at læse. Og det kan godt være, at det var fordi 
den var mere personlig med hende Pia. Men til gengæld synes jeg også, den med hende var lidt 
mere kedelig. Det kan godt være, at den er lettere at læse, men jeg vil hellere høre synspunkter fra 
nogle af dem, der har indflydelse… De kunne måske supplere hinanden godt de to artikelformer i 
virkeligheden.”  
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Bilag 7 
 
Interview med Henning Pedersen (HP) 
HP er 58 år og civilingeniør og HD. Henning læser avis hver dag. Mest Politiken og Børsen.  
 
Interview om ”Fængselsbetjente frygter nedslidning”: 
 
Hvad bed du især mærke i?  
Jeg bed mærke i problemstillingen omkring hvorvidt betjente skal have særstatus i forhold til 
pensionen. Skal de beholde deres særstatus, det er det vigtige.  
 
Hvad handlede artiklen om i korte træk? 
Man kan sige, at sagen blev ridset op med en situation af en person beskrivelse overfor et andet 
synspunkt –Personalestyrelsen.  Skal betjentene have særstatus eller ej- det er artiklens kerne. Og 
der står personen overfor systemet i denne artikel.  
 
Hvad er artiklens stærkeste sider? 
Den er sagsfremstillende og neutral. Den tager ikke standpunkt for den ene eller anden, og der er 
god plads til begge parter. Journalistens synspunkt skinner ikke meget igennem. Den fremstiller 
problemerne på en saglig måde. Ja, jeg ved ikke, selvfølgelig hvis man brugte lang tid på at tælle 
ordene, kan det godt være der er mere plads til mennesket i historien, men sådan umiddelbart er der 
plads til begge dele. 
 
Hvad er artiklens svageste sider?  
Det er at der på den anden side, ikke bliver taget lidt mere stilling. 
 
Er det noget positivt? 
Ja, det synes jeg egentlig. Så kan man selv bestemme. 
 
Får du sympati med hovedpersonen? 
Jeg har bestemt sympati med Lars Rasmussen, og artiklen giver et godt billede af hans hverdag, og 
at fangerne må være nogle svære nogle at arbejde med.  
Jeg får tilgengæld ikke decideret sympati med Personalestyrelsen, dem får man ikke sympati med, 
det er sådan mere nøgternt.. Selvfølgelig lytter man til dem, og forholder sig til deres synspunkt, og 
jeg kan også godt synes det måske er mere logisk.  
 
Hvilket medie tror du den ville kunne findes i?  
Den kunne være i Søndagsavisen. Jeg ved det ikke, men det er der jeg bedst kan forestille mig dem.  
 
Hvorfor der? 
Fordi de er også lidt tilbageholdende med at have en mening. De vil ikke have markant holdning. 
Men artiklen er alligevel sober, den tager lige hensyn til begge parter.  
 
Hvilke tre ord ville du sætte på? 
Et levende mennneske, dagligdag og at den er neutral. 
 
Interview efter ”Social og sunhedsansatte vil have markante lønstigninger” 
Hvad bed du især mærke i?  
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At offentligt ansatte vil have en relativ større lønstigning end de private ansatte i branchen.  
 
Hvad handlede artiklen om i korte træk? 
Hvilke konsekvenser det får at de offentligt ansatte vil have en større lønstigning end de private i 
samme branche.  
 
Hvad er artiklens stærkeste sider? 
Artiklen benytter sig af gode relevante udtalelser fra kompetente personer.  Der er både nogen der 
er en del af koflikten, og en der forventes at være mere neutral, altså Bent Greve, der er professor i 
økonomi. Han har et mere nuanceret syn på sagen.  
 
Hvorfor synes du, det er godt Bent Greve er med? 
Bent greve er god fordi han er ikke så forudsigelig som de andre. Når man har sådan nogen parter, 
to parter som hver for sig er en del af konflikten, de fremfører deres synspunkter, så når man har en 
A side og B siden- så får man to fronter. Man ved hvad man får. Bent Greve peger på, at her er en 
uløselig konflikt. 
Det kommer til at påvirke mig.  Man gør sig sine egne tanker, og det er derfor Bent Greve er med.  
 
Hvad er artiklens svageste sider? 
Det er måske, at det alligevel egentlig er ret indlysende, Man får ikke noget at vide, man ikke vidste 
i forvejen. Der har en relevans lige nu, men det er ikke en artikel, man ville vende tilbage til senere. 
Den anden artikel med fængselsbetjenten, der er også noget menneskeligt som man kan lære noget 
af.  
 
Hvilket medie tror du den ville kunne findes i?  
Den ville kunne findes i de seriøse aviser, Politiken, Berlingske, Jyllandsposten, eller Børsen.  
 
Hvilke tre ord ville du sætte på? 
Seriøs, den kan ikke stå i et fagforeningsblad, og så oplysende.  
 
Hvis du skal sammenligne de to artikler, hvad hæfter du dig så umiddelbart ved? 
Den første beskriver den jævne mands tilgang til stoffet. Man bliver sat ind i en hverdag man ikke 
kender, udover at det siger noget om konflikten, så er der mere til det. Den beskriver de 
usædvanlige arbejdsvilkår. Det er mere følelsesmæssigt og så noget man kan sætte sig ind i. 
Hvordan denne her mand og mange andres liv er helt specielt på grund af deres arbejde. 
Den anden er oplysende stof, baggrundsstof. Den her siger ikke noget om SOSUernes forhold, kun 
hvad mere indflydelsesrige siger om det.  
 
Foretrækker du den ene frem for den anden?  
Umiddelbart kan jeg bedst lide ”Social og sundhedsansatte kræver markante lønstigninger”. Den er 
factbaseret. Den anden er mere følelesesmæssigt funderet. Det kan jeg også godt lide. Men jeg er 
mere af den gamle skole, hvor man får noget at vide.  
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Bilag 8 
 
Interview med Lillian Kristensen (LK) 
 
Hvor gammel er du?  
Jeg er 73 år.  
 
Hvilken uddannelse har du?  
Jeg er pædagog. Uddannelsen hedder helt præcis statsautoriseret barneplejerske. Jeg blev 
uddannet i 1957.  
 
Læser du avis?  
Ja det gør jeg.  
 
Hvor ofte læser du avis?  
Det gør jeg faktisk hver dag. Vi holder Jyllandsposten.  
 
Læser du kun JP?  
Nej jeg læser også lokalavisen. Jeg læser kun JP og lokalavisen.  
 
 
Artikel 1 – ”Fængselsbetjente frygter nedslidning” 
 
Jeg vil gerne starte med artiklen ”fængselsbetjente frygter nedslidning”. Hvad lagde du særlig 
mærke til i denne artikel?  
Jeg lagde ikke mærke til noget specielt. Emnet har jeg jo læst om flere gange før i avisen.  
 
Hvad er problematikken?  
Jamen det handler jo om, at de har et hårdt job - om at de ansatte er hårdt belastet. De er psykisk 
hårdere belastet end de tidligere har været. De indsatte gør nogen slemme ting ved de ansatte. Var 
det det du mente?  
 
Hvad er artikelens stærkeste side?  
Jeg kan godt lide, at man tager deres tid på arbejdsmarkedet op. Dem, der har tid og lyst til at 
stoppe, skal have lov til det, og dem der vil fortsætte skal have lov til de er 70 år.   
 
Hvordan kan du identificere dig med Lars Rasmussen?  
Ja, ham kan jeg godt identificere mig med.  
 
Hvorfor?  
Fordi han har et hårdt job. Det er ikke spor let.  
 
Fylder han meget?  
Nej det gør han ikke.  
 
Er der noget du synes er dårligt ved artiklen? 
Nej det er der ikke noget der er.  
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Har du sympati med Lars Rasmussen?  
Ja det har jeg faktisk.  
 
Hvordan synes du om, at man følger hans hverdag?  
Jeg kan godt lide, at man ser, han skifter job. Det kan måske komme andre til gode?  
 
Kan du godt lide at læse om mennesker som f.eks. Lars Rasmussen? 
Ja, det kan jeg rigtig godt lide at blive underrettet om, hvad der foregår. Vi hører tit i medierne om 
grælle ting. Nu er der igen sket noget forfærdeligt. Jeg synes det er rart at høre fra mennesker der 
er inde for murrene.  
 
Hvilken avis tror du, man ville kunne en artikel som denne i?  
Den tror jeg godt man ville kunne finde i JP. Det tror jeg bestemt. Det er jeg helt sikker på faktisk.  
 
Hvor meget synes du pension fylder i forhold til arbejdsforhold? Og hvad er det væsentligste i 
artiklen?  
Man nævner i artiklen pension. Det gør man. Men det er meget vigtigt, hvor lang tid man skal være 
på arbejdsmarkedet. Men jeg ved ikke helt hvad det vigtigste er. Det gør jeg ikke.  
Det er vigtigt at huske på, at arbejdsforholdene er blevet bedre på arbejdsmarkedet. Man har 
ændret nogen ting. Der er kommet bedre alarmsystemer. Betjentene er bedre hjulpet end de var før. 
Og det fylder en del i artiklen. Det er væsentligt, men om det er det vigtigste ved jeg ikke.  
 
 
Artikel 2 – ”Social og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger.” 
 
Hvad handler artiklen ”Social og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger” om? 
Den handler om lønstigninger. Artiklen kører på, at de gerne vil have mere i løn. Det ser ud som 
om, at de vil stige en masse på én gang. Men det er jo ikke tilfældet. De vil gerne stige løbende hen 
ad vejen. Problemet er jo så, at der er noget der hedder private ansatte. Hvis de offentlige får en 
lønstigning, som jeg synes er helt rimeligt, så skal de private jo også have mere i løn. Og det kan jo 
ramme hele systemet. Det handler jo om at finde en balance.  
 
Hvad sker der konkret med systemet?  
Det kommer jo til at berøre alle. For hvis social-og-sundhedsassistenterne vil have mere i løn, så 
vil alle andre jo også have mere i løn. Og hvad sker der så ikke for Danmarks økonomi.  
 
Hvad synes du fungerer bedst i denne artikel?  
Jeg synes det er rigtig fint, at man har de privates og de offentliges formænd op imod hinanden. Så 
beskriver man begge hold. Jeg synes jo, at de offentlige skal have mere i løn, men kan godt lide, at 
man ser det fra begge sider. Som der står så bliver man nød til at gøre op en gang for alle, at det er 
naturligt, at de offentligt ansatte får mindre i løn end dem i det private. De private kan jo stort set 
selv bestemme, hvad de vil betale. Altså mere eller mindre. Hvis nu et privat firma virkelig gerne vil 
ansætte en eller anden, så kan de jo finde checkhæftet frem og betale ham eller hende vil have. Det 
kan man bare ikke i det offentlige. Der har man jo strenge retningslinier, som man skal overholde.  
 
Er der noget du savner i artiklen?  
Nej egentlig ikke. Der er ikke umiddelbart noget. Jo, måske savner jeg mennesker. Artiklen handler 
jo om ledere. Ikke dem det drejer sig om konkret.  
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Ville det have gjort artiklen bedre?  
Ja det ville det nok. Men det behøver jo ikke være i samme artikel. Det kunne være en artikel ved 
siden af, man kunne relatere bedre til. Det havde været godt.  
 
Ville problemstillingen blive mere klar, hvis der var mennesker med?  
Ja. Men nu er denne problemstilling jo efterhånden blevet kørt igennem mange gange i medierne. 
Så jeg ved ikke hvor meget jeg savner mennesker i denne artikel. Man kender jo også folk der er 
midt i det. Men havde emnet været et andet, men ikke havde hørt om før, så ville det det være rart 
med mennesker.  
 
Hvilken avis tror du, man ville kunne finde denne artikel i?  
Den ville man også kunne finde i JP. Men også i Politiken. Formiddagsbladene ville nok også 
dække emnet, men nok med større overskrifter.  
 
Synes du emnet er væsentligt?  
Ja bestemt! De mennesker yder en stor indsats, men får ikke nok ud af det.  
 
Hvad mener FOA? DA?  
Lang pause… F.O.A mener at det er et stort problem med arbejdskraften. Det er jo deres 
fagforening. DA er de private.  
 
Ved du hvad et ord som lønudvikling betyder?  
Det er vel noget med regulering af løn i den private og offentlige sektor. Det står der et sted i 
artiklen, men er ikke sikker?  
 
Synes du begge artikler er væsentlige?  
Ja det synes jeg. De er begge vigtige. Det kører jo på, at de ansatte bliver slidt op begge to. 
 
Hvilken er mest væsentlig?  
Det er den med de social og sundhedsansatte. Jeg synes også den med fængslerne er væsentlig, men 
ærlig talt så kender jeg ingen fængselsbetjente. Jeg kender heller ikke nogen der har været i 
fængsel. Jeg kender derimod folk, som er dybt berørt af situationen med højere løn til offentligt 
ansatte. Derfor er det nemmere for mig at forholde mig til. Men det gør jo ikke artiklen om 
fængslerne mindre væsentlig. For mig måske, men ikke for samfundet.  
 
Hvis du sad og læste JP og begge artikler var i. Hvilken artikel ville du så læse? 
Jeg ville læse den med de social og sundhedsansatte.  
 
Hvad synes du overordnet om artiklerne?  
Jeg synes det er gode artikler.  
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SOSU-Pia: ”Der kommer strejke” 
 
”Der kommer strejke. Det er jeg sikker på,” siger Pia Kristensen, der arbejder 
som social- og sundhedsassistent på Nørrebro. Hun er forberedt på at gå på bar-
rikaderne for at få mere i lønposen ved de kommende overenskomstforhandling-
er.  
 
Snart sætter Pias fagforening sig om 
forhandlingsbordet med deres arbejdsgivere, 
hvor de vil forlange at få markant mere i løn.  
”En lønstigning på 5.000 kr. synes jeg ikke er 
urealistisk. Man skal jo også betale skat af 
det,” siger Pia Kristensen. Men det er ikke 
bare Pia Kristensen, der er parat til at kvitte 
deres daglige arbejde til fordel for den faglige 
kamp. Strejkelysten er bemærkelsesværdig høj 
blandt social- og sundhedspersonalet. Det viser 
en ny undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4, 
der kan fortælle at 79 procent af social- og 
sundhedspersonalet, at de er klar til at strejke.  
 
Mærkbar lønstigning 
For Pia Kristensen er det netop lønnen, der er 
afgørende for udfaldet af de kommende 
forhandlinger.  
”Det er vigtigt vi får en lønstigning vi kan 
mærke. Som udgangspunkt er det et smadder 
dejligt job, men lønnen er rigtig dårlig,” siger 
den 49-årige SOSU’er. Hendes dagligdag vil 
også blive lettere med mere i lønposen. 
”En lønstigning til forhandlingerne ville det 
betyde, at jeg ikke behøver at arbejde ved 
siden af. I sidste uge havde jeg min normale 
arbejdsuge på 37 timer samt 16 timers 
ekstraarbejde, for at jeg kunne få det hele til at 
løbe rundt.”  
 
Medarbejderflugt 
For Pia Kristensen har de senere års 
nedskæringer inden for sundhedsområdet 
været mærkbare. 
”Jeg har arbejdet som social- og sundheds-
assistent i 28 år, og det er første gang, jeg føler 
mig udbrændt. Jeg bliver stresset af alt det, jeg 
ikke kan nå i mit arbejde. Jeg har overvejet at 
tage orlov og se, om jeg kunne finde et andet 
job.” 
   Hun ligger helt i tråd med størstedelen af 
hendes kollegaer. Nye tal viser, at 62 procent 
af social- og sundhedspersonalet ønsker at 
søge nye udfordringer på arbejdsmarkedet, 
hvis ikke forhandlingerne kaster et ”særligt 
stort” lønløft af sig.  
 
Pia Kristensen har også haft svært ved at 
forstå, hvordan Københavns Kommune har 
prioriteret nogle af de midler, kommunen har 
til deres område.  
”Her i efteråret holdte kommunen en kæmpe 
fest, hvor de brugte en masse penge. Det var 
selvfølgelig sjovt, men hvor var de penge 
henne i sommers, hvor folk løb stressede 
rundt? Jeg ville hellere have et ordentligt 
arbejdsmiljø end en stor fest.” 
 
Og det er i daglige, hvor Pia Kristensen møder 
udfordringerne, der er med til at gøre 
arbejdsmiljøet hårdere.  
”Til morgenmødet i morges sad vi ni 
mennesker, hvor vi skulle have været 22. Det 
er ikke så svært at regne ud, at vi andre får en 
stresset dag, hvis alt arbejdet skal nås.” 
 
Lønhop der kan mærkes 
Ugebrevet A4 har undersøgt de offentligt 
ansattes lønkrav og social- og 
sundhedspersonalet forventer en lønstigning på 
7.449 kr. frem til 2011. Pia Kristensen ønsker 
omkring 5.000 kr. Men det er ikke kun lønnen, 
der skal forhandles om. Der er ikke mange 
ydelser ud over lønnen, der hvor Pia 
Kristensen arbejder. Og en sammenligning 
med det private erhvervsliv er ikke sjov. 
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”Ind til for to uger siden havde vi overhovedet 
ikke nogen personalegoder. Nu har vi fået 
gratis kaffe.” 
Forhandlingerne forventes at løbe hele foråret, 
og en strejke kan først blive aktuel omkring 
april, hvis der til den tid er uenighed mellem 
parterne.
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Social- og sundhedsansatte vil have markante lønstigninger 
 
Lønnen er det helt store tema forud for de kommende overenskomstforhand-
linger for de offentligt ansatte. Særligt social –og sundhedsansatte har været 
fremme med markante lønkrav. Men de privates arbejdsgivere blander sig i de-
batten og maner til besindighed.  
 
Når de social- og sundhedsansattes 
fagforening, FOA, sætter sig til 
forhandlingsbordet ved de kommende 
overenskomstforhandlinger, er det med et krav 
om lønstigninger, der kan mærkes. Det skal 
munde ud i en højere grundløn ’med fuld 
gennemslagskraft’, så alle SOSU-ansatte får 
mere i løn – lige meget om man er leder eller 
menig medarbejder.  
   Men Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der 
varetager de private interesser, advarer mod at 
hæve lønnen uden omtanke. Hvis de offentligt 
ansatte oplever en uforholdsmæssigt høj 
lønstigning, vil de privatansatte også kræve 
mere i løn. På den måde vil den danske 
industri have svært ved at sige nej til billig 
udenlandsk arbejdskraft, hedder det fra DA. 
 
Krav om 5000 kr. ekstra 
I dag tjener en social- og sundhedshjælper i 
København godt 19.000 kr. om måneden i 
grundløn. Men det skal der ifølge FOA over-
enskomstforhandlingerne, der for alvor 
begynder til januar.  
   ”Opgaven er at hente så mange penge hjem 
til generelle lønstigninger og ikke til alt mu-
ligt andet sjov. Vores markante krav er, at 
grundlønnen skal hæves,” siger Palle Nielsen, 
formand for de social- og sundhedsansatte 
under FOA. 
   Fra politisk hold synes der at være velvilje  
til lønstigninger for de offentligt ansatte. Et al-
ternativt flertal bestående af Dansk Folkeparti, 
Socialdemokraterne og SF vil afsætte en 
lønpulje på 5 mio. Og SF har konkret krævet 
2000 kr. mere om måneden til ansatte inden 
for plejesektoren.  
  Hos FOA er man dog ikke meget for at 
snakke lønstigninger i kroner og øre: 
   ”Der har hersket en diffus stemning denne 
sommer. Det har fremstået som om, at vi vil 
have 5000 kr. mere i løn – nu. Det er der ikke 
nogen, der får. I stedet er vores mål, at man 
over en tre-årig periode, til slut vil have opnået 
en markant lønstigning,” siger Palle Nielsen. 
   Derfor har man i første omgang rettet fokus 
på grundlønnen fra FOAs side. Så når en 
social –og sundhedshjælper starter på løntrin 
15, er målet en markant forbedring af denne 
startløn. 
 
En bommerang 
Hos DA har man fulgt de offentlige ansattes 
krav for højere løn med interesse. For selvom 
de selv forhandlede overenskomsten på plads 
for de privatansatte sidste år, kan en højere løn 
til offentligt ansatte få store konsekvenser for 
deres lønmodtagere.  
   Underdirektør i DA Svend Bie påpeger 
vigtigheden af, at lønudviklingen inden for det 
offentlige er reguleret i forhold til lønninger i 
den private sektor. Derfor opfordrer han til 
omtanke, før man ubetinget kræver 
lønstigninger: 
   ”Hvis man benytter sig af, at der er blevet 
lovet lønstigninger i en valgkamp til at afkoble 
lønudviklingen mellem det offentlige og det 
private, så det ikke længere hænger sammen, 
så kan det blive en frygtelig bommerang for de 
offentligt ansatte,” siger Bie.  
Han mener, at konsekvenserne kan blive 
fatale: Ved en markant lønstigning til de 
offentligt ansatte bliver de private 
virksomheder nødt til at hæve lønningerne 
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tilsvarende. Og det svækker konkurrenceevnen 
i forhold til udlandet. I sidste ende kan det gå 
ud over den generelle økonomiske udvikling 
og dermed også ramme de offentligt ansatte i 
sidste ende.  
   ”Derfor er det helt umuligt, at de offentlige 
lønninger stiger mere end de private, så 
simpelt er det,” siger Bie. 
   Professor i økonomi ved Roskilde Uni-
versitetscenter Bent Greve mener ikke, at man 
kan stille tingene så sort/hvidt op, som de 
privates arbejdsgivere gør. Han medgiver, at 
det skaber økonomisk stabilitet, hvis 
lønudviklingen i offentlige og private sektor 
følges ad. 
   ”Men det gør omvendt at visse løngrupper 
ikke kan få den lønstigning, de forventer i 
forhold til de tilsvarende grupper, de kan 
sammenlignes med,” siger Bent Greve.  
   Han slår fast, at der her er tale om et klassisk 
problem, når der skal forhandles over-
enskomster: 
  ”For der er ingen tvivl om, at en stigning i de 
offentlige lønninger kan starte en negativ 
spiral, hvor man bliver nødt til at sætte lønnen 
op i det private. Det er den balancegang, der  
altid er ved overenskomstforhandlingerne,” 
siger han.         
 
Mangel på arbejdskraft 
Hos FOA undrer man sig over, at DA blander 
sig i debatten om de offentlige ansattes løn: 
   ”Der er en tradition for, at arbejdsgiverne 
ikke blander sig i de offentlig ansattes 
overenskomstforhandlinger. Det er utidigt. De 
ville nok heller ikke bryde sig om, hvis vi 
blander os i deres forhandlinger,” siger Palle 
Nielsen.  
  Han mener i stedet, det er på tide, at det 
bliver gjort mere attraktivt at være offentlig 
ansat – særligt i en tid, hvor offentlige 
arbejdspladser har svært ved at tiltrække 
medarbejdere. 
   Netop problemet med at rekruttere 
arbejdskraft til den offentlige sektor, ser 
økonom Bent Greve som et af de vigtigste 
emner ved overenskomstforhandlingerne:  
   ”Det store problem ligger i, at der er grupper 
inden for det offentlige, der er lavtlønnede 
sammenlignet med andre i det danske 
samfund, hvilket selvfølgelig ikke gør det 
attraktivt at have disse jobs,” siger Bent Greve. 
Dog mener han ikke, at en højere løn til de 
offentligt ansatte nødvendigvis vil løse 
rekrutteringsproblemerne: 
   ”Det er ikke kun lønnen, der dikterer, om 
folk vil tage et job. Det kan eksempelvis være 
arbejdsbetingelserne eller graden af ned-
slidning,” siger han. 
   Når FOA sætter sig til at forhandle 
overenskomster, er de store samfunds-
økonomiske overvejelser dog lagt på hylden. 
Man vil have mere i løn.     
   ”Vi må gøre op med en gang for alle, at det 
er naturligt, at de offentligt ansatte skal have 
mindre i løn end de private. De offentlige 
ansatte er forudsætningen for, at samfundet 
fungerer,” slutter Palle Nielsen, formand i 
FOA.
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Christina har et af de farligste jobs i Danmark 
 
Et groft overfald har betydet at fængselsfunktionær Christina Mortensen i en 
alder af 36 kan regne med at gå på pension snart. Hun er del af en kedelig 
statistik i de danske fængsler.
  
 
Flerårsaftale. Situationen er egentlig under 
kontrol. De er to betjente om at holde fangen 
fast, og han er i håndjern. Men alligevel får 
han hevet sig op i armene, der er låst på 
ryggen, til han hænger næsten vandret i luften. 
Det burde være umuligt, men han får sparket 
bagud og rammer den dengang 30-årige 
fængselsfunktionær Christina Mortensen i 
ansigtet og på venstre skulder. 
”Vi slæber ham op på isolationsgangen og 
spænder ham fast, fordi han er så voldsom. Og 
først dér går det op for mig. En kollega siger, 
’du fik da egentlig et ordentligt los’. Og jeg 
tænker, at det gjorde jeg vist også,” fortæller 
Christina. 
   Den dag bliver Christina sendt hjem fra ar-
bejdet i Herstedvester fængsel med hjernerys-
telse. 18 måneder efter, er hun stadig ikke 
tilbage på arbejde. Den lange sygemelding er i 
dag blevet til et skånejob og en pensionsdag, 
der ikke ligger langt ude i fremtiden.  
   Og Christina er langt fra den eneste. Ifølge 
Dansk Fængselsforbund har hun et af de 
farligste jobs i Danmark. De nyeste tal i 
forbundet viser at danske fængsels-
funktionærer i gennemsnit har 21 dages 
sygefravær om året og en pensionsalder på kun 
49 år.  
 
Sparket i hovedet 
Overfaldet på Christina fandt sted tidligt om 
morgenen. 
”Der havde været noget ballade aftenen før, 
fordi en af fangerne havde trykket en alarm 
tidligt på aftenen. Når det sker, låses alle 
fangerne inde. Så alle de andre indsatte var 
sure, fordi de jo ikke fik aftensmad,” fortæller 
Christina. 
   Morgenen efter førte den dårlige stemning til 
tumult blandt de indsatte. Christina og en 
kollega får dog opløst slåskampen. Det var 
ikke en uvant situation for betjentene, og de 
fik hurtigt beroliget de fleste af fangerne.  
”Jeg tager så fat i ham, der har været årsag til 
hele balladen dagen før, og får lagt ham i en 
benløs. Sidder faktisk oven på ham, så jeg har 
fat i ham,” beretter Christina. 
   Alarmen blev slået og to kollegaer kom til. 
De lagde den fange Christina sad med i 
håndjern, og Christina slap benlåsen for at 
rejse sig op bag ham.  
   Da sparket kom, registrerede Christina ikke 
meget andet end, at hun fik et slag. Men i løbet 
af et par timer fik hun kraftig hovedpine og 
kvalme.  
   Bagefter kørte hun selv bilen hjem, og først 
da hun sad i bilen og ikke kan huske, hvor 
hendes søn bliver passet, forstod hun, at der 
var noget helt galt. Christinas værste anelser 
blev desværre de barske realiteter – en 18 
måneder lang sygemelding blev resultatet af 
overfaldet. 
 
Kronisk hovedpine 
Christina har arbejdet som fængselsfunktionær 
i 13 år. Efter den lange periode som sygemeldt 
kom hun tilbage på arbejdet på halv tid i syv 
måneder. Men selv deltid viste sig at være for 
anstrengende.  
   Den dag i dag har hun stadig kronisk 
hovedpine og på grund af skulderen, kan hun 
stort set ikke bruge venstre arm. I april 2003 
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var hun heldig og fik et flexjob på 20 timer om 
ugen.  
   Det er skånejobbet eller ingenting, for 
Christina er ifølge sine læger ikke egnet til det 
normale arbejdsmarked. De ville egentlig 
gerne have haft hende direkte på pension, men 
hun valgte ikke at give op 
 
Et farligt job 
Christina er ikke den eneste, der har mærket de 
hårde arbejdsforhold i de danske fængsler. 
Ifølge Rene Larsen, landssekretær i Dansk 
Fængselsforbund, har fængselsfunktionærer i 
gennemsnit tre gange så mange sygedage end 
almindelige funktionærer. Og chancen for 
nedslidning er fire gange så høj som hos 
politibetjente. Den gennemsnitlige pensions-
alder på 49 år er også lavere end i de fleste 
andre erhverv.  
   Christinas historie er et billede på en generel 
tilstand hos de danske fængselsfunktionærer, 
hvor de hårde arbejdsforhold betyder, de bliver 
slidt ned i en tidlig alder.  
   Men Christina kæmper stadig videre på 
nedsat tid. 
”Jeg vil helst ikke stoppe helt. Jeg duer ikke til 
det der med at gå hjemme, det er sgu ikke det 
sjoveste,” siger hun. 
Christina prøver derfor at holde så længe hun 
kan, selvom det måske ikke bliver mange år 
endnu.
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Overenskomstforhandlinger 2008:  
Fængselsbetjente frygter nedslidning 
 
Jobbet som fængselsbetjent er krævende. Alligevel har Personalestyrelsen som 
mål at fængselsbetjentene skal blive længere i deres job. Dansk 
Fængselsforbund frygter nedslidning 
 
 
Pension. Indsatte, der skærer i sig selv, går 
amok, fordi de føler sig dårligt behandlet af 
systemet, eller i enkelte tilfælde går til angreb 
på betjentene. Det er noget af det, 
fængselsbetjente kan komme ud for i deres 
arbejde, fortæller Lars Rasmussen, der har 
arbejdet i ti år som fængselsbetjent på 
isolationsgangen i Herstedvester Fængsel.  
   Der stilles høje krav til fængselsbetjentenes 
fysiske og psykiske form. Derfor har de 
risikofyldte erhverv (Forsvaret, Politiet og 
Kriminalforsorgen) en aftale om, at 
medarbejderne kan gå på pension allerede som 
63-årige. Men ved de kommende 
overenskomstforhandlinger bliver 
pensionsalderen for de 3600 fængselsbetjente 
et område, hvor parterne får svært ved at nå til 
enighed.  
   Ved overenskomstforhandlingerne vil 
Personalestyrelsen, der forhandler for 
arbejdsgiverne, forsøge at hæve 
pensionsalderen. De mener blandt andet, at 
ældre medarbejdere, er i bedre form end 
tidligere, og derfor som udgangspunkt kan 
arbejde til de bliver 70 år. Omvendt kræver 
Dansk Fængselsforbund at pensionsalderen 
bliver, hvor den er. Simpelthen fordi de mener, 
jobbet slider betjentene op.  
 
De indsatte slider 
Lars Rasmussen er ofte glad for sit job: ”Som 
fængselsbetjent har jeg haft mange 
succesoplevelser. For eksempel  
 
 
 
 
når jeg følte, at det lykkedes at gøre en indsat 
til et bedre menneske,” siger  
han. Men han synes jobbet er hårdt for psyken. 
. 
”Det er klart, de indsatte, vi tager os af her på 
Herstedvester, man kan ikke vide, hvad de 
finder på, og det bliver man meget træt i 
hovedet  af,” siger han.  
   Herstedvester er et lukket fængsel, og har et 
hårdere klientel, end det, man finder i åbne 
fængsler og arresthuse. Men fængselsbetjente 
over hele landet har et stadig mere krævende 
job, mener Renè Larsen, der er 
forbundssekretær i Dansk Fængselsforbund. 
En af årsagerne er, at fængselsbetjentene i dag 
arbejder med mange psykisk syge indsatte. 
Sikkerheden er blevet bedre, fordi 
fængselsbetjentene i dag har digitale alarmer 
og overvågning, men alligevel mener Danske 
Fængselsforbund, at jobbet blevet mere 
krævende. 
” Der går rigtig mange personlige resurser på 
at håndtere de svære indsatte- for eksempel de 
psykisk syge” siger Renè Larsen,  
Lars Rasmussen mener også at det er 
kontakten til de indsatte, der nedslider. For 
knap to år siden fik han nye arbejdsopgaver. 
Han arbejder nu  hovedsagligt med uddannelse 
af de nye fængselsbetjente i Herstedvester, og 
har derfor mindre kontakt med de indsatte. Det 
er Lars Rasmussen glad for, og han har også 
været heldig. Den form for omrokering 
mellem jobs er sjælden i fængslerne. Renè 
Larsen, forbundssekretær i Dansk 
Fængselsforbund, siger: 
 ”Fængselsbetjentene har en uddannelse, som 
de ikke rigtig kan bruge andre steder. De skal 
normalt blive i fængselsvæsenet hele deres 
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karriere, og der er ikke forskellige typer af 
stillinger at skifte mellem. Det er en af 
årsagerne til, at nedslidningen er et stort 
problem.” 
Ifølge Dansk Fængselsforbund er 
gennemsnitsalderen for fængselsbetjente, der 
trækker sig tilbage, 49 år. Det skyldes især den 
psykiske nedslidning, som kommer af det 
daglige arbejde med de indsatte, viser 
fagforeningens undersøgelser.   
 
Bedre stillet end før 
I Personalestyrelsen, der forhandler for 
arbejdsgiverne, opfatter man sagen anderledes. 
Personalestyrelsen vil blandt andet slå på 
betydningen af de teknologiske forbedringer til 
forhandlingerne.  Klaus Mathiesen, kontorchef 
i Personalestyrelsen, siger:  
”De grupper, vi snakker om, en del af deres 
arbejdsforhold har ændret sig til det bedre.” 
Personalestyrelsen argumenterer for at hæve 
pensionsalderen i rapporten ”Fælles mål, 
lokale løsninger”, der blev udgivet i oktober 
2007. Her skriver Personalestyrelsen: 
”De lavere aldersgrænser (for de risikofyldte 
erhverv, red.) har været begrundet med de 
fysiske krav, som arbejdet stiller, og et ønske 
om at skaffe plads til ledige på 
arbejdsmarkedet. Med den længere levetid og 
mangel på arbejdskraft, har disse hensyn ikke 
længere den samme vægt”.   
Claus Mathiesen siger, at man er bevidst om, 
at arbejdet kan være hårdt,”Det skal stadig 
være muligt at gå på førtidspension, men det 
skal også være muligt at blive ved til man er 
70, hvis man er i stand til det.” 
Dansk Fængselsforbund vil stå stejlt på sit 
krav om at holde pensionsalderen, hvor den er 
nu.  
” Vi er bange for følgerne af nedslidningen, 
hvis vi sætter alderen op. Hvad vil det betyde 
for sygefraværet, der allerede er meget højt, og 
hvad vil det betyde for den ansatte på lang 
sigt? Vi er bange for, at de ikke vil være i 
stand til at få et ordentligt liv på pension, hvis 
de skal køres helt ned på arbejdsmarkedet,” 
siger Renè Larsen fra Dansk Fængselsforbund.  
Lars Rasmussen håber, at fagforeningen kan 
tale fængselsbetjentenes sag overbevisende 
ved forhandlingerne.  
”Jeg kan komme ud for et hårdt forløb, eller få 
en slem fysisk skade, og så er det en tryghed at 
have mulighed for at gå tidligt på pension,” 
siger Lars Rasmussen. 
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Arbejdsforhold i fængslerne under lup  
 
Fængselsfunktionærerne i de danske 
fængsler kæmper med mange sygedage og 
en gennemsnitlig pensionsalder på 49 år. 
Det vil Lene Espersen ændre, når hun i 
februar skal forhandle en ny flerårsaftale 
på plads for kriminalforsorgen. Dansk 
Fængselsforbund er glade for, at 
ministeren erkender problemerne, men 
undrer sig over, det først sker nu.    
 
 
Det kræver sit mod at blive 
fængselsfunktionær i Danmark. 
Gennemsnitligt er man syg 21,5 dage om året, 
hvilket er tre gange så højt som andre 
funktionærer på arbejdsmarkedet. Den 
gennemsnitlige pensionsalder er 49 år og 
chancen for nedslidning i jobbet er fire gange 
så høj som var man f.eks. politibetjent. 
Disse tal har fået Dansk Fængselsforbund til 
at råbe op. Forbundssekretær Rene Larsen 
tøver ikke med at slå fast, at der skal ske 
radikale ændringer, hvis tallene skal ændres: 
”Vores arbejdsmiljø er udpint. Vi kæmper 
med høje sygdomstal og en pensionsalder, der 
er alt for lav. Vi mener, at bedre bemanding 
og flere midler til arbejdsmiljøet er 
nødvendigt.”  
Det håber man derfor i Forbundet, at der vil 
være fokus på ved de kommende 
flerårsforhandlinger, hvor arbejdsforholdene i 
de danske fængsler bliver forhandlet på 
politisk hold.  
 
Ministeren møder skepsis 
Justitsminister Lene Espersen forklarer i en 
mail, at de ansatte skal prioriteres højt ved de 
kommende forhandlinger: ” Det er centralt i 
forhandlingerne at bl.a. arbejdsmiljø, 
sygefravær, uddannelse og sikkerhed skal 
forbedres væsentligt.” Hun understreger, at de 
konkrete tiltag endnu ikke er udarbejdet 
grundet valgkampen. Ministeren vil dog 
lægge særligt fokus på sygefraværet: ”Jeg kan 
godt forstå Dansk Fængselsforbunds 
frustration og regeringen har i 
forhandlingerne af den nye flerårsaftale lagt 
op til at fastholde og forstærke indsatsen for 
at nedbringe sygefraværet.”  
Dansk Fængselsforbund møder dog 
justitsministerens udtalelse med sindsro. Rene 
Larsen vil se penge på bordet og frygter, at 
der i stedet vil være tale om, en omfordeling 
af midlerne: 
 ”Det er da godt, at justitsministeren endelig 
anerkender vores problemer. Men den slags 
koster penge, og de skal findes et sted. Vi 
håber ikke de bliver taget andre steder i 
kriminalforsorgen.” 
 
Ministeren spiller efter DFs violin 
Oppositionen mener ikke, at regeringen reelt 
har prøvet at løse problemerne omkring 
arbejdsmiljøet i de danske fængsler. Anne 
Baastrup, SF, er næstformand i retsudvalget 
og siger:  
”Hvis Lene Espersen virkelig ville prioritere 
fængselsfunktionærernes arbejdsområde, så 
havde hun gjort det for længe siden” og 
Baastrup tilføjer:  
”Jeg ved ikke hvordan forhandlingerne bliver 
næste gang, men lad os håbe de bliver bedre 
end i 2003. Der var Lene Espersen mere 
optaget af at høre om DFs krav om højere 
hegn og narkohunde, end reelt at lytte på 
funktionærernes ønsker”.  
Ved forhandlingerne i 2003 ønskede Dansk 
Fængselsforbund højere bemanding og bedre 
arbejdsmiljø. Rene Larsen fortæller:  
”Vi fik ikke vores ønsker opfyldt i 2003. Vi 
håbede på bedre forhold, men fokus i 
flerårsaftalen blev en række gode punkter for 
de indsatte. Desværre fik vi ikke meget ud af 
det. Vi ønsker kun gode tiltag for de indsatte, 
men der er ingen grund til, at vi skal føle os 
som en form for andenprioritet.”  
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Psykisk syge et problem 
En af grundene til, at mange 
fængselsfunktionærer opslides på jobbet er, 
ifølge Dansk Fængselsforbund, at der er 
kommet flere psykisk syge i fængslerne. Når 
man uddanner sig til fængselsfunktionær 
lærer man ikke at håndtere f.eks. indsatte med 
personlighedsforstyrrelser. Derfor ser Rene 
Larsen positivt på Lene Espersens 
kommentarer omkring bedre uddannelse til 
fængselsfunktionærerne:  
”Vi føler os ofte som en skraldespand. De 
psykisk syge, som burde være på 
hospitalerne, kommer i stedet rundt i de 
danske arresthuse. Det er vi slet ikke gearet 
til. Hvis du har et arresthus med 25 indsatte, 
så kan fem af dem godt have psykisk besvær. 
Vi aner ikke hvordan vi skal håndtere dem, og 
så går der tid fra de 20 andre”. Dansk 
Fængselsforbund mener derfor, at 
videreuddannelse af fængselsfunktionærerne 
er nødvendig. Den vil koste i omegnen af 50 
mio. kr.   
Anne Baastrup tror ikke på, at regeringen vil 
afsætte de nødvendige midler, som er 
nødvendige, hvis de ansatte i de danske 
fængsler skal have bedre forhold:  
”Vi har en justitsminister som ikke prioritere 
de ansatte og en finansminister som heller 
ikke har vist den mindste interesse. Jeg tror 
ikke der bliver åbnet for statskassen.” 
Lene Espersen vil ikke kommentere på om 
der vil afsættes ekstra midler til den 
kommende flerårsaftale, men forklarer: 
”Lad os se på det hele sammen. Uddannelse 
er en vigtig brik, men hvad det præcis skal 
koste ved jeg ikke endnu”.  
Fakta om flerårsforhandlinger: 
 
De danske fængselsfunktionærer er underlagt Kriminalforsorgen. 
Budgettet for Kriminalforsorgen forhandles gennem politiske flerårsaftaler. 
Den nuværende flerårsaftale faldt på plads i 2003 og udløber d. 1 januar 
2008. Den blev forhandlet på baggrund af et VKO samarbejde. Grundet 
valgkampen genforhandles den til februar 2008.  
Flerårsaftaler i Kriminalforsorgen er et nyt begreb og blev indført i 1999. 
Modellen er kopieret fra bl.a. Forsvaret, som planlægger budgetter ud fra 
en politisk aftale, der strækker sig over 4-5 år.  
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